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D O S C I E N T O S E S P A Ñ O L E S H U 
El c r u c e r o " C u b f 
l l e g a r á e s t a l a r d e Y E N D E M E Í I C O 
A C O T A C I O N E S 
M ú s i c a d e v i o l ó n 
Confesamos que cuando E l Día 
lanzó contra nosotros ' 'e l torrente de 
bu santa indignación," porque tenía-
mos la audacia de combatir la ley del 
divorcio,—cosa que no se nos podía 
consentir, porque Cuba ya no es una 
colonia, y aquí mandan los cubanos, 
—confesamos que creímos que la Re-
pública ardía en entusiasmo a favor 
de los " divorcistas," y en cólera con-
tra los "anti-divorcistas." Y nos ima-
ginamos a este pueblo clamando por 
el divorcio, levantando las manos a 
las nubes, ovacionando a E l Día y 
al señor Pino, y pidiendo nuestra ca-
beza, porque se atreve a discurrir con 
libertad, sin hacer caso de tiranos de 
saínete, y porque Cuba ya no es uua 
colonia, y aquí mandan los cubanos.. 
etc. etc. Y es cierto que ncsc-lros no 
veíamos ni oíamos a las muchedum-
bres; pero podía acontecer que todas 
esas manifestaciones se hicieran d3 
noche, a la luz de la luna. . . 
Hemos sufrido un desencanto ho-
rrible; nadie ha pedido aún nuestra 
cabeza. Combatimos el divorcio, se 
incomoda un periódico patriota, y en 
tanto el mundo sin cesar navega por 
el plílago inmenso del vacío. Y para 
que el desencanto sea más grave, rc-
Balta ahora que un gran número de 
cubanos—se dice que la enorme ma-
yoría, pero nosotros no podemos ase-
gurarlo, porque sería demostrar que 
aborrecemos a Cuba—resulta ahora 
que un gran número de cubanos opi-
nan como nosotros, protestan contra 
esa ley, envían su protesta a los pe-
riódicos, la remiten a las Cámaras.. 
Y no advertimos que también los 
obispos cubanos han lanzado un do-
cumento contra el divorcio, porque 
ya se sabe que los Obispos son unos 
supinos y unos ignorantes, como di-
ría el señor Sagaró. 
Y ahora va a resultar que estaba 
El Día completamente equivocado 
cuando se imaginaba que el divorcio 
era una cuestión patriótica; ahora va 
a resultar que el divorcio es el divor-
cio, y que se puede opina^ que el di-
vorcio es una plaga y que existen las 
témporas, y sin embargo, amar a Cu-
ba de todo corazón. Si esto no fuera 
así, suponemos nosotros que los cuba-
nos que firman las protestas no se 
atreverían a hacerlo, y que en vez de 
pregonar que el divorcio "destruye 
el hogar y arruina la patria," canta-
rían, por ejemplo, que "morir por la 
patria es vivir ," y que la bandera es 
una cosa respetable, aunque E l Día 
haya dicho "aquella vez" que la ban-
dera es un trapo que encubre todo 
lo podrido. 
Y puede ser que todavía resulte al-
guna otra cosa: así, por ejemplo, pa-
ra esos cubanos que protestan hoy y 
para los que protestarán mañana, 
puede ser que en este caso—como en 
otros muchos casos—seamos nosotros 
quienes interpretemos fielmente el 
sentimiento de la mayoría del país; 
y si ellos creen que el divorcio "des-
truye el hogar y arruma la patria, 
como lo creen la generalidad de los 
sociólogos, aunque no tengan nada 
que ver con los obispos, puede ser 
que también en este caso seamos nos-
otros los que demostramos más ca-
riño a esta República, cuya dignidad, 
cuya moralidad, cuyos hogares y cu-
yo porvenir procuramos defender, 
combatiendo una ley que los destruye. 
Y quizás vuelva El Dia a incomo-
darse, pero debemos decirlo: no po-
demos dejar mal a los cubanos que 
piensan así, y la gratitud nos obliga 
a confesar que en este caso opinamos 
lo mismo que ellos. 
E x p u l s a d o q u e h a 
l l e g a d o h o y 
E n h a r c a r á n e l d i a 1 3 en N u e v a O r l e a n s ; r p t T\uUmn* 
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n a l l s l a s d e s t r u y e r o n una f á b r i c a 
r i ñ a en S a n t a R o s a l í a . 
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MEJICO Y LOS E. U. 
APARECIO BONNEY 
Washington, 7. 
El Ministro del Brasil en Méjico, 
ha enviado un cable a Mr. Bryan, 
anunciándole que acompañado de su 1 
señora ha llegado a Ciudad Méjico 1 
el Cónsul de los Estados Unidos en 
San Luis de Potosí, Mr. Bonney. 
Este Cónsul, parece que fué arres-
tado por los federales y encerrado en 
su residencia en San Luis. 
LAS CENSURAS CONTRA WILSON 
Washington, Mayo 7. 
La Cámara de Representantes acor-
dó ayer dejar sobre la mesa lá. resolu-
ción presentada en la Alta Cámara 
Por el senador Lippitt, preguntando 
al presidente Wilson, si el gobierno 
tiene el propósito de concertar una 
alianza con el bandido Pancho Villa 
Para elevarlo a la presidencia de Mé-
jico. 
En dicha resolución, Mr. Lippitt 
critica en términos muy duros los ac-
tos realizados por el villano Vil la , ' ' 
el desembarco de las tropas america-
âs en Veracruz y la política general 
16 la administración de Wilson en 
cuanto se refiere al problema meji-
sano. 
No fué Lippitt el único senador que 
l"vo frases de amarga censura para 
el Residente Wilson, otro colega, él 
senador Bradley, de Kentucky la cen-
uro también directamente, diciendo 
^ la Alta Cámara que Mr. Wilson al 
pender la derogación del privilegio 
^acedido a los barcos americanos a 
Paso por el Canal de Panamá, ha-
ia comprado la inmunidad para con-
.f*. e? Méjico bu funesta política 
* vigila y espera." 
V " K A K I " PARA LOS MARINOS 
veracruz, Mayo 7. 
m í ^ ífcibido ^nco mil unifor-
^amanl l0S> de la tela llamada 
c i t T S ^ 1 ^ 6 8 a los <lue ̂  el ejér-
i r . f a i t ^ l ^ ^ r a los ^ d o s de 
so d ( r ^ f T carina y marineros, ca-
en U ^ T ^ 1 1 ')reStar SerVÍ' 
Los nuevos uniformes son para 
substituir los trajes blancos y evi-
tar de ese modo el que los mejicanos, 
si se rompen las hostilidades, puedan 
afinar su puntería como hicieron el 
día de la toma de Veracruz. 
OTRA BODA ¡EN L A OASA HLAN-
OA 
Washington, Mayo 7. 
La señorita Eleonor Raudolph Wil-
son hija del presidente de la repúbli-
ca contraerá hoy matrimonio con Mr. 
William Cibbs Me. Adoo, actual se-
cretario de Hacienda. 
Esta será la décima cuarta boda 
que se celebra en la Casa Blanca y la 
primera vez que una hija del Jefe 
del Ejecutivo se case con un secreta-
rio del despacho. 
La boda de la señorita Eleonor no 
revestirá la suntuosidad desplegada 
cuando el matrimonio de su hermana. 
Obedeciendo al deseo expresado por 
los novios, a la ceremonia que tendrá 
carácter íntimo, solo asistirán los 
miembros del Gabinete, el vicepresi-
dente de la República y los familiares 
de los contrayentes. 
Miss Eleonor Wilson, tiene 23 años 
de edad. Nació en Midelletoron, Con-
pec+icut cuando su padre era cate-
drático de la Universidad de Wes-
leyan. Se educó en un colegio de Pi-
li» dellia y es muy aficionada a la mú-
sica. 
Mr. William Me Ador, tiene 51 años 
de edad y nació en Marietta. Geor-
gia. A los 21 años era abogado, gra-
duado de la Universidad de Teunesse. 
En Nueva York alcanzó renombre al 
llevar a la práctica su provecto de 
construcción del túnel por debajo del 
Hudson que une a la ciudad imperial 
con New Jersey. 
En política ss distinguió mucho en 
la última campaña electoral y apoyó 
desde su principio la candidatura 
Wilson en la convención democrática 
de Baltimore. 
Paiti a 1? o á g i n a 3 
EL "EXCELSIOR" 
Esta mañana llegó de New Or-
leans el vapor americano "Excel-
sior," que trajo carga general y 54 
pasajeros, de ellos 15 de primera. 
Entre éstos figuraban los señores a 
James H. Hall, que es director de 
la Compañía petrolera ' ' E l Aguila," 
y E. L. Solgers, ingeniero de la mis-
ma Compañía. 
Don Franaisco Sánchez que era apo-
derado de una fábrica de harina en 
Santa Rosalía, Chihuahua, 
Cuando los constitucionalistas to-
maron ese pueblo, destruyeron la fá-
brica, causándole a la compañía 
grandes perjuicios, que pueden esti-
marse en unos 350,000 pesos. 
No conformes con ello, los constitu-
cionalistas le dieron 24 horas de pla-
zo al señor Sánchez y a diez emplea-
dos más que trabajaban a sus órde-
nes, para que se marcharan de San-
ta Rosalía, so pena de perder la vida 
si no lo hacían así. 
El señor Sánchez nos agregó que 
en New Orleans había unos 200 espa-
ñoles procedenes de Torreón, y otros 
puntos del Norte de Méjico, que han 
tenido que abandonar sus intereses 
para salvar la vida. Esos españoles 
embarcarán en el vapor alemán del 
North Lloyd Germán, que saldrá el 
día 13 de este mes con rumbo a Es-
paña vía Habana. 
El ferrocarrilero mejicano señor 
Pedro Valle, también llegó en e l ' ' Ex-
celsior." 
Y asimismo los señores V. Bermú-
dez, V. Loguans, Ricardo Frerreyro, 
Francisco García, Matías Posten, Ro-
dolfo Piedra, J. Lafuente, Miguel 
Llarena, R. S. Martínez,- Dr. A. J . 
Craig y señora y el abogado mejicano 
Ldo. G. T. Mesa Salinas, que estaba 
de Juez en Mexicola, Baja California, 
habiendo tenido que abandonar su 
puesto después de haber sido preso 
por los americanos. 
El señor Mesa Salinas no quiso de-
cimos nada más sobre lo que le había 
ocurrido. El quiere redactar una no-
ta, que facolitará luego a los perio-
^distas, contando las peripecias que le 
Jhan pasado. 
También llegaron en el "Excelsior' 
30 chinos, que en su mayoría fueron 
remitidos a Triscornia por falta de 
garantía para desembarcar. 
EL "HERMINIUS" 
Despachado para Montevideo vía 
Boston, salió, esta mañana el vapor 
STglés "Herminius." 
EL "CUBA', SE ESPERA ESTA 
TARDE 
En la Jefatura de la Marina Nacio-
nal se recibió hoy un aerograma del 
Comandante del crucero "Cuba," te-
niente coronel Fernández Quevedo, 
participando que llegará a la Habana 
esta tarde a las seis próximamente. 
EL " G L I V A N T " 
Procedente de Autiwerp fondeó en 
bahía el vapor holandés "Olivant/ ' 
que trajo, carga de mercancías en ge-
neral. 
El caso de Revillagigedo será objeto de especial 
estudio.-Se fumigará el Mercado de Tacón. 
LO QUE DICE EL DR. GUITERAS 
En la Jefatura local de Sanidad he-
mos sido informados esta mañana que 
el doctor Guiteras tiene una impresión 
dudosa acerca del diagnóstico del en-
fermo Venancio Carreño y García, in-
gresado anoche en la casa de salud 
' ' Covadonga.'' 
Todos los profesionales que han vis-
to el caso, incluso el inteligente doctor 
Pérez Chaumont, están conformes en 
que clínicamente es un caso de peste 
bubónica. ¡ 
De esa afirmación, para nosotros 
muy valiosa, deben estar satisfechos 
los doctores Recio y March, facultati-
vos laboriosos de "Covadonga." 
¿QUE HACE LA DESINFECCION? 
.Desde anoche, que se consideró co-
mo "positivo" de bubónica, bajo el 
punto de vista clínico, al enfermo Ve-
nancio Carreño, no se han tomado me-
didas de ninguna clase, para localizar 
el foco de infeción, caso de que allí 
existiese. 
¿Por qué tanta actividad en unos 
casos y en otros una calma extraordi-
naria 
SE FUMIGARA EL MERCADO 
El doctor López del Valle ha dictad 
do las órdenes necesarias esta mañana 
para que sea fumigado el Mercado de 
Tacón. 
SIGUEN LAS VICTIMAS DE LA 
CIENCIA 
Otro animalito próximo a ofrecer su 
vida, como prueba testifical en el caso 
de Carreño. 
Si la Comisión de Enfermedades In-
fecciosas no se pone de acuerdo en el 
diagnóstico, se inoculará un curiel, y 
éste queda encargado de hablar lo que 
la Comisión calla 
Y . . . tiene la palabra el curiel. 
L A A C T U A L I D A D M E J I C A N A . M r , y Mrs0 Ne l so rc 
O ' S h a u g h Q e s s y , p r o m i Q e n t c m i e m b r o d e l a O r -
Her . a ^ ó l i c q " C a b n I l « r o s d e C o l ó n " , 
LOS VECINOS HACEN 
EL SANEAMIENTO 
Esta mañana pudimos observar un 
hecho loable. 
Los vecinos de ía Tnanz^na formada 
por las calles de Monte, Agirla, Co-
rrales y Revillagigedo, tenían sus casas 
bajo la acción de los desinfectantes. 
La cuadra de Monte, desde Aguila 
hasta Revillagigedo, formada per ca-
sas de comercio, sus propietarios lucie-
ron el saneamiento con la dependen-
cia.' 
í Habrá quien piense todavía en que 
el comercio no le presta apoyo a la Sâ » 
nidad ? 
UN CASOSDE ESTRABISMO 
En la edición de la mañana elogiá-
bamos las medidas preventivas toma» 
das por el Jefe local de Sanidad, del 
pueblo de Trinidad, en el caso del en-
fermo Urquizo. 
E l elogio fué tan merecido, como 
ahora es la censura, por la actuación 
posterior. 
Después que el referido Jefe Local 
hizo presente en extenso telegrama al 
Director de Sanidad, que por ciertas y 
determinadas pruebas que no podemos 
nosotros hacer públicas, llegó al con-
vencimiento de la enfermedad que pâ  
dece Urquizo; dirige otro telegrama al 
Director preguntándole, si inocula un 
curiel. 
Aquí de una anécdota histórica, muy 
oportuna. 
Un Gobernador de Provincia, dirigió 
al Ministerio de Gobernación un tele-
grama, concebido en estos términos: 
"Se ha presentado un fenómeno 
Pasa a la plana 3 
LA LIGA AGRARIA 
Se unirán todos los hacendados en una sola Aso-
ciación. -La importante reunión de ayer. 
En la tarde de ayer se efectuó una 
reunión en la Liga Agraria, a la que 
concurrieron los señores Francisco 
Negra, Enrique Pascual, Rober B. 
Hawley, Luis G. Galbán, George Fow-
ler, Francisco Plá y Picabia, Manuel 
Carreño, Manuel Santiago Milián, 
Tomás B. Mederos, Rafael G. Capote, 
Marqués de Esteban y Alberto Sán-
chez. 
Los particulares que inspiraron la 
convocatoria de la junta y constitu-
yeron su orden del día, fueron los si-
guientes : 
lo.—Conveniencia de la celebra-
ción de dos asambleas o convenciones 
anuales de los hacendados, para adop-
tar en ellas los acuerdos oportunos a 
fin de solucionar armónicamente los 
problemas de carácter general qu* 
afectan a la industria azucarera. 
2o.—Organización de los elemeatoa 
agrarios agrupándolos en Juntas lo-
cales, con el objeto de que la voz de 
los productores sea escuchada coa 
atención por los llamados a oiría, y 
no se pierdan en el vacoí los clamores 
y lamentaciones aisladas de aquellos. 
3o.—Ver con agrado que la Cámara 
de Representantes ha fijado su vista 
en el pavoroso aspecto económico dd 
país, envuelto hoy en profunda cri-
sis de la que se hace eco la prensa 
toda; y estimando la actitud de la 
Cámara como un buen síntoma para 
esperar de él resultados satisfacto-
rios. 
Pasa a la p á g i n a 8 
Los comerciantes se har 
reunido en la Lonja, 
esta mañana 
A las diez de la mañana de hoy 
tuvo lugar en el Salín de Sesiones de 
la Lonja del Comercio la ^eunion do 
•Comerciantes, convocada para ad.»o-
tar resoluciones encaminadas a la 
común defensa de sus intereses tan 
lesionados por efecto de las distintas 
disposiciones sanitarias con motivo 
de la peste bubónica. 
'El acto, al cual concurrieron nu-
merosos individuos, en su mayoría Je-
fes de respetables casas comerciales, 
fué presidido por los señores José Ma-
ría Bérriz, Víctor Echevarría José 
Fernández y García. 
ÍDió cuenta el señor Berriz a los con-
currentes, de la oomunicación reci-
bida de la Seeretáría de Sanidad con 
motivo de determinada gestión he-
cha, por él a causa de las molestias 
de que el Comercio viene siendo víc-
tima a consecuencia de los diferentes 
y conti-adictorios mandatos de la Sa-
nidad. 
Se le di t lectura al escrito en cues-
tión. 
El señor Berriz significó que se-
gún podía observarse esas manifesta-
ciones de la Sanidad no llenaban d 
objeto, que era el conocer concreta-
mente lo que se debía de hacer en 
los almacenes. 
Pasa a l a p lana 3 
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A C T U A L I D A D E S 
j59 edificante, por más de un con-
cepto, el cablegrama de Haití que he-
mos publicado esta mañana, 
Inglaterra manda un crucero para 
cobrar sesenta y dos mil pesoer, impor-
te de la indemnización de un subdito 
inglés a quien los haitianos habían 
quemado una sierra, 
Y el crucero inglés no da de plazo 
más que unas cuantas horas para en-
tregar la referida cantidad. 
¡ Qué satisfecho debe de estar el sub-
dito inglés interesado en el negocio I 
En cambio, los congresistas haitia^ 
nos declararon que, por el hecho de 
carecer de dinero, no podían satisfa-
cer la exigencia de la Gran Bretaña. 
¡Los pobres! 1 
E Inglaterra I qué cuca! 
Cuando lo de Benton encargó a los 
Estados Unidos de exigir la reparar 
ción debida. 
Ahora fué ella misma a exigirla, sin 
preocuparse poco ni mucho de la doc-
trina de Monroe. 
« * « 
Como él asesinato de Benton no ha-
bía podido ser castigado, a causa de la 
amistad de Pancho Villa con Wilson, 
hacía falta un duro escarmiento, en 
estas Américas, para que el prestigio 
de Inglaterra no padeciese y los súbr 
ditos ingleses se sintiesen bien.prote-
gidos en cualquiera parte del mundo. 
Y en tal necesidad, vino de perlas a 
la Gran Bretaña la indemnización acor-
dada por el tribunal de arbitraje' al 
inglés dueño de la sierra destruida por 
los revolucionarios haitianos. 
Don Quijote hubiera ido a Ghigua-
ga a vengar a Benton, aun a riesgo 
do que le hubiesen destrozado los cJtâ -
parrüos mejicanos en las cumbres de 
Maltrata, 
La Gran Bretaña prefirió entendér-
selas con los pobres haitianos, que ni 
siquiera tienen 62,000 pesos para pa-
gar una indemnización nacioDal. 
Hay que ser grandes o teber los 
arrestos de Pancho Villa y de Huerta. 
«» * a 
De la sierra de Haití vamos como 
por la mano al caso de peste bubó-
nica de Trinidad. 
Aquí los encargados de combatir la 
peste no mandaron contra ella un cru-
cero, porque no lo tenían a mano; pe-
ro en cambio, dieron órdenes al ca-
fíoncro "Villuendas" para que se pu-
siese a disposición dai doctor Lebredo, 
en Cienfuegos. 
Y al apestado de Trinidad le llevar 
ron a una loma, fuera de la población. 
Y en la loma corustniyeron una ba-
rraca. 
Y al rededor de la barraca oavaron 
una zanja de un metro de ancho y 
otro de profundidad. 
Y llenaron el foso de agua. 
Y colocaron en el piso de la barra-
ca vajias frazadas, empapadas en una 
fuerte solución de bicloruro de mer-
curio. 
¡Qué talento estrtftiégico el d* tiquel 
jefe local de Sanidad! 
Por desgracia para la ciencia, re-
sultó que el enfermo no tenía la peste 
bubónica, sino otra enfermedad de cu-
yo nombre no queremos acordamos. 
* a • 
La sierra de Hárti, la barraca d^ 
Trinidad. 
1 Cómo se asocian las ideas ridiculas 
a través del espacio! 
Para que la semejanza fuese, comple-
ta, solo faltaba que'el supuesto apesta-
do de Trinidad resultase subdito in-
glés. 
Entonces ¡quién sabe lo que tendríar 
mos qué entregar como indemnización 
por el susto que aquél habrá pasado 
con la soledad de la loma, el aspecto 
salvaje de la barraca, la buraedad del 
foso y el enveínenamiento producido 
por la fuerte solución de bicloruro de 
mercurio de las frazadas! • 
La verdad es que si cpn la enfer-
medad que en realidad padecía y cou 
todos .esos tormentos profilácticos" nô  
se muere el individuó en cuestión, bft-
brá que convenir en qüe es'fuér'te' co 
mo un roble. - '• 
ir 
Cura Radicalmente el 
A s m a 
Aun los Casos roas Antiguos y Descuidados 
Facilita la Respiración 
A los Pr imeros Cucharadas 
Inscripto en ia Secretaria de Sanidad. 
Descobierto por 
un afamado medico a l e m á n 
El Crísof", Neptuao 91 
Un vasta en todas 
las farmacias. 
Tráfico interrumpido 
Por haberse suspendido en la ^ 
de Consulado los trabajos de ipavil 
mentación, el tráñeo está iffterrmn-j^ 
do en esa vía, ocasionando serios per 
juicios al comercio que en la inisn^ 
radica. 
Una comisión de vecinoe de iCcm. 
guiado nos visita para producir ^ 
queja, rogando & quien <íarre»pnI1(^ 
que se ultime el arreglo de dieba «a. 
lie. ^ 
Es de justicia tm pretenaióiK 
R E A P E R T U R A ^ 
¡Los señores Zaibaleta, Sierra y 
almacenistas importadores de v í r ^ ^ ' 
han reanudado sus operscionea co-
merciales en San Ignacio 96 y 9S, ^ 
léf ono iA 5592, que habían sLJo cW. 
suradas por la Sanidad por erreotttrar. 
se en una de las dtecasiete atuiuxQag 
•fumigadas. 
e m A a s V a s I o i e s ^ ' 
El Triunfo dice .que el general Me-
nocal ha recomendado a los represen-
tantes conservadores que voten a favor 
de la ley del divorcio. 
No lo creemos. 
En cambio, según nuestras noticias, el 
general José Miguel Górdez ha aconse-
jado a sus amigos que combatan dicha 
ley. 
L I C O R D E B E R R O 
A base de vino generoso y jugo pu-
ro de berro, que es lo mejor pata ca-
tarros y pulmones. Depósito: Angel 
Fernández, Sol 15.112. 
. a ttaiai : 
da da ÉftJ^ Isabel Ferrcr, Josefa Gar-
cía de Duran, Antonia Lomlillo ülaría 
Fernández, viuda de Goizueta, María 
Tfresa Goizueta. Isabel G .de López, 
Clotilde Clausó de Arguelles, Horten-
sia de Armas. (Es copia del original.) 
El SEÑOR BAÑOS i Liga Nacional de Educación 
N o t a s P e r s o n a l e s 
L a w r e n c e B.F^oss 
A bordo del vapor ' ^ l i a m i , " esta 
tarde se embarca para New York 
?nuestro distinguido amigo el señor 
Lawrénce B. Hoss a quien acompañan 
su bella esposa y su precioso niño. 
Deséaraos feliz viaje a tan estima-
dos viajeros y que regresen pronto a 
esta sociedad en la que tanto se les 
aprecia. 
UNO MAS AL EXITO 
Bl doctor Frujttn. «1 especisllsta famoso, 
fabricante de varios productos de belle-
za, con «sus delicados polvos, su encanta 
dor arrebol perfumado y su eficaz depila 
torio, lia enviado a ia Habana, donde tan-
ta aceptación tienen sus preparados, uno 
nuevo: bu jabón. 
Bl jaíbón Prujan, como todos los produc-
tes del ilustre eapecialista, es lo mejor 
en bu género, nada más provetíhoso para 
el Cutis, por delicado que éste sea, que el 
Jabón Prujan, que preparado por un es-
pecialista, necesariamente ha de contener 
tados los mejores elementos para la con-
servación de la belleza del cutis. 
Desde su regreso del balneario de 
San Diego de los Baños, guarda cama 
nuestro distinguido amigo don Secun-
dino Baños, presidente del "Casino 
Español.'* 
Una afección gripal le retiene en el 
lecho, donde constantemente es visita-
do por sus numerosas relaciones, qu^, 
como nosotros, hacen votos por .sn rá-
pido y toxal restablecimiento. 
• • • — » — 
M u n i c i p i o 
ADJUNTO BBCUSADO 
El Presidente del gremio de Sedería 
y Quincalla, señor Gua&h, ha recusa-
do al Adjunto, señor Pons y Naranjo, 
para conocer del recurso que tiene pre-
sentado dicho gremio. 
Esta noche a las ocho, dará confe-
rencias en San Lázaro 229 bajo los 
auspicios de la Liga Nacional de Edu-
cación, la doctora Josefa Domensain y 
el doctor Cándido de Hoyos. 
Las conferencias son públicas y pa-
ra asistir a ellas no es necesario pre-
«putar invitación. 
Celos, BOñpeohas, resqtfemomes y 
nazas, disgustos por días, contrariedad«3 
por momentos, la vida matrimonial bnpo-
pí ble. son frecuentes manifestaciones con. 
secutlvAs al histerismo, una eníermedaj 
que padecen las señoras por cansecu«act& 
de desarreglos nerviosos, ¿el predominio 
de éstos hasta sobre el propio cerebro 
que los hacen ver y penfiar ahenrdog « tm' 
posibles. 
Contra el histerismo, contra ese «oe, 
migo de la dicha y la placidez f© la vid» 
no hay remedio más efectivo y eficaz que 
el elixir antinervioso del doctor Vernezo-
bre, que se vende en su depósito «1 cri. 
sol. neptuno esquina a manrique, y en tes 
das las boticas. 
El elixir antinervioso del 4octer Terne' 
zobre. obra tónicamente sobre lo» nerviog, 
lee da equilibrio natural y )e . resta la 
sobreexcitación que tan fatales consecnen-
cías lleva consigo. 
Cuantas históricas han tomado el elixir 
antinervioso del doctor Vernezobre, son 
otras tantas curadas, otras tantas iibres 
de las fatales consecuencias del histe-
rismo. 
iDOS ClAjRTTBROS 
En estos días, celebró la Sociedad de 
Carteros una junta general para gestio-
nar ol aumento de sueldo, por que en la 
actualidad no les alcanza para cubrir sus 
necesidades. 
En la actualidad tienen que costearse 
los uniformes, y dado lo rudo del traba-
Jo, la limpieza de los mismos, les absorve 
una parte considerable de su jorndl. 
Acordaron solicitar del Congreso la apro-
bación de la ley presentado en la Cámara, 
que tiende a mejorar la condición actual 
HECHOS, n o Pa l ab ra s 
H T P O R C O N T R A T O 
No se busquen anuncios sensaclomalea 
de tratamientos y drogas que más bien 
son nocivas, como lo prueba la aonarga ex» 
periencla de infinidad de enfermos cró-
nicos que ya no creen en nada, y sólo lea 
ha quedado un dolor más y muy agudo: 
el de la esperanza engañada con el de-
seo de morir; así se explican muehos sui-
cidios. Biisquense HECHOS: es decir, en' 
fermos curados RADIOMiMENTE. 
En el gabinete "AL/THAUS" se cura poi 
CONTRATO. RADICALMENTE, el ABMA, 
la NEURASTENIA, la IMPOTENCIA, la 
ANEMIA y otras enfermedades crónicas 
de origen nervioso. Se dan cen)t«tmrea ds 
referencias, entre ellas, muchas muff ho' 
norables, en la Habana, Pídanse. 
HECHOS, NO PALABRAS, ESTE ES 
NUESTRO LEMA 
GABINETE ALTHAUS.—MANRIQUE 31* 
TELEFONO A.7715. 
C 1834 1M 
Protestas contra el Divorcio 
jir. Presidente de la Cámara de Re-
presentantes. 1 ' 
t. Sr. Presidente: 
Los que suscriben, vecinos del O -
iro. protestan contra la proyectada 
Ley del Divorcio, que amenaza la pa^ 
de la familia vase de Ja Sociedad y el 
honor de la mujer cristiana. 
Los representantes que defiendan 
ese Iproyecto funestísimo, causarán 
pravos danoe a la patria, abusando 
dpl^joder que Ies hemos confiado. 
Xo podrán decir que cuentan con 
la ponión pública, porque ella es con 
traria a esa gran inmoralidad que to-
dos los católicos cubanos combatimos 
eon la mayor"1 energía. 
V. Garzón; Antonio Avala; G. Gar-
cía Menocal; Manuel Morejón; Ciri-
lo Betancourt; Manuel Vázquez; José 
Díaz; licenciado Gumersindo Ruiz; 
José F. de Cárdenas: Eduardo Casa-
rlo: Ulniano Huiz; .Luciano G. Bar-
bón: ITormonogildo Pérez Ferran; 
ESIA EPOCA, LA MEJOR 
Abora, en las nodbes serenas de la pri-
mavera calurosa que pasamos, cuando se 
goza en el lecho de suefio apacible, repa-
rador y tranquilo, es cuando el asmático, 
el esclavo de la tos, d© las asfixias v los 
uhogos, debe recordar sus noches de an-
gustias, penosos desvelos del invierno. 
Debe recordarlo ahora, que es el mejor 
tiempo para ponerse en curación, ya que 
X*TC la menor frecuencia de los accesos 
que lo mortifican y desvelan, haciendo la 
romparaclón de una y otra época, la reso-
lución por la preferida no es discutible y 
se opta sin vacilar. 
Para curar de hecho el asma, nada me-
jor que el Sanaíhogo, que es un preparado 
singular, según fórmula de un médico de 
la facultad de Berlín, que tiene la propie-
dad de aliviar a las primeras cucharadas 
F curar en poco tiempo de uso. 
" Sanahopo y con él la salud v la vida, se 
renden en su depósito el crisol, neptuno 
esquina a manrique, y en todas lás farraa-
ch\s 
Manuel Calvo; Armando Romero; 
Antonio Maobado; Manuel Gucirez; 
Juan Díaz; Mamerto Argudín: Do-
mingo Peñalver; José Quirós; Corno-
lio Vidal; José Duarte; Ricardo Díaz 
Cabezas; Rafael Poey Bléc; Luis de 
Amaro: Rufino Aniria ; Rogelio Al-
fonso: Ulises.López; Florencio Born>-
to; Félix Poey; José Rovira; Silverio 
Alfonso; Emilio Delacbaux; Luis F. 
de Cárdenas: Ricardo Hourcade; 
Ramón González; Ricardo Pallí, Pe-
dro Rojas, 
Sr, Presidente de la Cámara de Re-
presentantes de la Habana, 
Señor Presidente: 
Convencidos de los muchos males 
que vendrán a nuestra querida patria 
con 'la ley del Divorcio, queremos con-
signar por escrito nuestra protesta pa-
ra que no se nos confunda en el día de 
mañana con los defensores de una ley 
tan perniciosa. Y desde hoy retiramos 
nuestra confianza a los señores Repre-
sentantes defensores de ese proyecto. 
De usted atentamente, 
, Vedado, 5 de Mayo de 1914. 
Pedro Rodríguez, José Hernández 
Martín, -José Domínguez, Manuel Gó-
mez, Pedro Botefulte. Gregorio Rodrí-
guez. Félix Carvia, Ricardo A, Arran. 
dia, José Trillo. Cayetano de la Calle, 
Diego Roig. (Es copia del original.) 
Sr. Presidente de la Cámara Re 
presentantes. 
Señor Presidente: 
Las que suscribimos, vecinas del Ve 
dado, protestamos enérgicamente con. 
tra la ley del Divorcio. Trabajaremos 
cuanto nos sea posible para que nunca 
fie establezca en nuestra querida Cuba 
una Ley que tan funestos resultadas 
está dando m otros pnísos. 
De usted atentamente. 
Amparo. Bolívar. Amelia Pé'-cz Mi-
ró. María Mercedes Moris. Luisa Pé-
TP?. vitidá de Podro. Marín S. FT. viuda 
•rl^ Tolón. María Luisa Pedro, C Riou-
R E M I X I M O 
¿YA P E N S O E N A M U E B L A R S U C A S A ? 
R e c u e r d e que p o d e m o s o f r e c e r l e l o m e j o r y l o m á s e legante , 
e n mueb les . E n t o d o s e s t i l o s . E n t odas maderas . A p re -
c ios nada exagerados . • 
J O S E B E L T R A N . BELASGOAIN, 41 Y MEDIO, EN1RE NEPTUNO Y CONCORDIA. 
C. 1964. alt. 8-4. 
A c a b a m o s R e c i b i r 
i 
PARA NUESTRO DEPARTAMENTO DE P R E N D A S 
A L A O R D E N , E L MEJOR SURTIDO DE - - -
M U S E L I N A S , - A R M U R E S - T R O P I C A L E S , 
- A L P A C A S , - - - D R I L E S - - P A L M - B E A C H , 
F R A N E L A S , S H A N T U N G S , - E T C . , E T C . -
GENEROS TODOS PROPIOS PARA LA ACTUAL ESTA-
CION DE VERANO Y QUE GUSTOSOS MOSTRAREMOS 
A USTED, SI NOS FAVORECE C O N SU V I S I T A 
G A R A N T I Z A M O S L A S A T I S F A C C I O N O E S U E N C A R G O . 
" A N T I G U A d e J . V A L L E S " 
= S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . 
S G R A T I S A P R O V I N C I A S E L C A T A L O G O I L U S T R A D O . 
C 181« 
I 59 î É-
Eldoctor Torricnfe U PESTE B U B O N I C A 
¿e encuentra guardando cama el 
doctor Cosme de la Torrieute, jefe de1 
Partido Conservador Nacional, a con 
ecucncia de una molesta enfermedad 
de carácter grippal. 
peseamos que se restablezca pron-
to el distinguido polítko y abogado, 
^ye tañías simpatías^ clienta. 
1 l o s D e t a l l i s t a s 
gi i-ecuerda a los detallistas (iue el 
^a 13 del corriente mes vence el pla-
zo para el pago sin recargo de la con-
tribución correspomiiente al 4o. tr i-
mestre por concepto de subsidio indu.s 
trial. No deben dejar el pago para los 
•óJtimos días por las molestias que irro-
ga la aglomeración de las personas que 
van a pagar. 
Si desea Vd. retratarse 
:eo la Fotografía de: 
uOlominas y C o m p . 
SAN RAFAL 32 
le servirán bien y por módica 
precio. 
Retratos desde lili 
PESO la media doce-
:: ea en adatante:: 
Racesss varias pruebas para 
ílegir, Agradecefeiimiina <isít 
1915 May.-l 
CUELLOS "L008CARF" 
3 único cuello que permite la corbata co-
rrer con absoluta libertad. 
Estilo 10E SJ/g centímetros de alto 
A.dviértase la banda reforzada y el bol-
fftlo oculto para el botón, que garantizan 
un ESPAiCIO LIBRE para la corbata, evi-
tando que se arrugue el cuello. 
La acreditada camisería "Jal Alai," en 
Muralla 94, tiene de venta al detalle los 
cuellos marca ,L.OOS'OATlF, en 10 formas, 
todas de última moda, a 20 centavos pla-
• ta. 
Al por mayor, en "Los Americanos," Mu-
ralla US, Hatana. 
Catálogos gratis. 
C 1995 alt, 12-3 
Viene de la pr imera 
muy raro eu esta capital. El cielo es-
tá cubierto por un resplandor rojizo. 
El pueblo alarmado. ¿Qué bago?'' 
Y el señor Ministro de Gobernación 
contestó: 
Eso que usted ha visto se llama "Au-
rora boreal/' y cuando en una capital 
de Provincia se presenta ese fenómeno, 
el Gobernador esté obligado a dimitir 
el cargo. 




En el hospital "Las Animas," San-
tiesteban, Granda, Rodelgo, Castro 
Mateo, Sande y Govín. 
En la casa de salud '" Covadonga,'' 
Riguera A . Con Teleilo y Ruiz Gó-
mez. 
En tratamiento: 
Juan Valdés: "Las Animas," T. 
,38.2. P. 96. 
Gabriel Priede: "Covadonga." T. 
38.4. P. 90. 
Sospechoso: 
Antonio Hernández: T. y P. norma-
les. 
Venancio Carreño: T. 38. P. ]00. 
Estadística: 
Oasos confirmados 18 
Curados 3 
Fallecidos 3 
En tratamiento 2 
Convalecientes 10 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
EL * 'MIAM1" 
Salió hoy para Cayo Hueso el va-
por americana "Miami ," llevanda la 
correspondencia púJalica y 26 pasa-
jeros. 
Figuraban entre éstos los señores 
José Méndez, señora Isabel Regalado 
y su hija Cira, Alvaro Praenzas, L. 
B. Ross y señora y los tabaqueros An-
tonio Salas y Antonio Toledo. 
EL "ENER6IE" 
Ha llegado a la-Habana, proceden-
te de Baton Rouge, el vapor alemán 
"Energie." 
Este vapor trajo consignado a la 
Cuban "Refining Company" un mi-
llón ciento cuarenta y nueve mil tres-
cientos galones de petróleo crudo, ca-
luados en $72,731-50. 
S u c e s o s 
JUECIO DE "CHARADA" 
Previo un mandamiento del Juez 
Correccional de la primera Sección 
practicaron un registro en la noche de 
ayer e nía cindadela sita en Cuba 14, 
domicilio de Guillermo Hernández, y 
Diz, el jefe de los Expertos Corapa-
nioni auxiliado por sus subalternos 
Robledo y Hernández. 
Sobre una mesa s 1 ocuparon ocho 
listas con apuntaciones de la "Chara-
rada" y seis pesos, en metálico. 
El detenido fué remitido al vivac. 
C A B L E G R A M A S 
SERVICIO P A R H U DEL DIAiUO DE LA MARINA" 
f u ÍM 
Viene de l a p r imera 
Mr. Me Ador es viudo. Su primera 
esposa murió hace dos años dejándo-
le seis hijos. Los mayores ya estáji 
casados. A pesar de sus 51 años el Se-
cretario de Hacienda parece joven 
•por su aspecto y temperamento. Es 
un gran sportman, monta a caballo, 
juega al Tennis, al Golfo y al basket 
hall y presume de ser uno de los más 
elegantes bailarines de la ciudad ca-
pitalina. 
La ceremonia se celebrará en el 
histórico salón de la Mansión Presi-
dencial que lia sido decorado con pro-
fusión de ñores. 
Eleonor y Guillermo piensan pasar 
su luna de miel en una hermosa resi-
dencia veraniega que posee el novio 
en Irvirigton-on-del Hudson. 
MAS TROPAS PARA MEJICO 
Galveston, Texas, Mayo 7. 
Se están ultimando los preparativos 
para enviar más tropas regulares a 
Méjico. 
Én puerto hay cuatro transportes 
que se están aprovisionando para 
zarpar al primer aviso. 
Ya se han embarcado los aeropla-
nos y la segunda división del ejérci-
to espera la orden de salir a campaña. 
DOS VICTORIAS CARRANCISTAS 
Washington, Mayo 7. 
El general Carranza ha enviado un 
despacho a su agente el señor Zurba-
rán, anunciándole que las fuerzas 
constituoionalistas han obtenido dos 
victorias ; una en Peñasco, cerca de 
San Luis de Potosí, y la otra en Aca-
poneta, a unas 100 millas sur de Ma-
zatlan. 
Dice Carranza que como resultado 
de ambes combates los legalistas hi-
cieron 3400 prisioneros federales. 
LOS DELEGADOS 
NORTEAMERICANOS 
Washington, Mayo 7. 
Dase hoy por seguro que el Secre-
tario de Gobernación Mr. Franklin 
Knight Lañe y el exSecretario de 
Estado, Mr. Richard Olvey tendrán 
la representación de los Estados Uni 
dos en las conferencias' que se inicia 
rán en Niágara Falls el día 18 del 
corriente para discutir sobre la solu-
ción del conflicto mejicano. 
GUARNICION AMOTINADA 
Veracruz, Mayo 7. 
Circula el rumor de que la guarní 
ción de Ohavarría se amotinó, dió 
muerte a la oficialidad, saqueó el pue-
blo y luego se fué para la manigua. 
Cuando el rto «ajena, agua lleva. Jice el 
refrár». Par eso creo de buena fe cuando 
olgt» aacir que Coiomlnas tiene en San 
Rafael núm. 32 la mejor fotografía de la 
Habana. 
E . P . D . 
€ 1 $ r . E s t a n i s l a o J f l v a r e z y S a n t u r l o 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos y ¡a Bendición Apostólica. 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a , v i e r n e s , a l a s 
o c h o a , m . , l o s q u e s u s c r i b e n , h i j o s , n i e t o s , s o b r i n o s y d e -
m á s f a m i l i a r e s y a m i g o s , s u p l i c a n a s u s a m i s t a d e s e n c o -
m i e n d e n s u a l m a a D i o s y s e s i r v a n a c o m p a ñ a r s u c a d á v e r 
d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a . A m a r g u r a , 5 5 , a l t o s , a l C e m e n -
t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , 7 d e M a r z o d e 1 9 1 4 . 
Aurelio, Francisca, Alejandro y Gregorio Alvarez y Rocaberfy, 
—Dr. iosc ¥ erran.—Dr. Cándido Hoyos. 
N o se r e p a r t e n esquelas. 
C2041 1-7 
FABRICA DE CORONAS FUNEBRES - -
D E R O S y Ca. 
S O L n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . - H a b a n a . 
l a p o r v a r a d o 
Cádiz, 7. 
Se han recibido noticias de hsJber-
se varado el vapor correo de Tánger. 
L a C o m p a ñ í a M e n d o z a 
G u e r r a a B u e n o s A i r e s 
Cádiz, 7. 
Acaba de llegar el magnífico va-
por trasatlántico ''Victoria-Euge-
nia." 
En él se embarcan para Buenos Ai -
res los esposos Fernando Díaz de 
Mendoza y María Cruerrero con toda 
la compañía dramática. 
También se embarcan en el Victo-
ria Eugenia el distinguido escritor 
hispano-americano Eduardo Gómez 
Carrillo y las célebres artistas Lava-
Uiere y María Gay. 
E x p o s i c i ó n d e 
M e s G r á f i c a s 
Leipsic, Mayo 7. 
La exposición internacional de l i -
brería y artes gráficas ha eido inau-
¿Turada por el Rey Federico Augusto 
de Sajonia, 
R e v i s i ó n d e n e g a d a 
Atlanta, Georgia^ Mayo 5. 
El Magistrado Hile del Tribunal 
Supremo de este Estado, ha negado 
la revisión del juicio del judío Frank 
que está condenado a muerte por el 
asesinato de Miss Mary Phagan, obre-
ra que fué de la fábrica de lápices, 
de la cual el reo era superintendente. 
Mr. Hill , sin embargo, anuncia que 
no tiene inconveniente en conceder 
la recusación de la sentencia para 
que la defensa pueda apelar al Tr i 
bunal Supremo Federal. 
I n c i d e n t e t e r m i n a d o 
Post-an-Priiioe, Mayo 7. 
El Banco Nacional ha adelantado 
al Gobierno los $62.000 que le exigid 
ayer Inglaterra para pagar la indem-
nización que reclamaba un subdito 
inglés cuyo taller de maderas fué 
quemado por los revolucionarios du-
rante el períodc presidencial del ge 
neral Leconte. 
Con el pago de la deuda se ha da-
do por terminado el incidente. 
LOS COMERCÍaNTES SE 
HAN REUNIDO EN LA 
LONJA, ESTA MAÑANA 
Viene de la p r imera 
Propuso el señor García Castro la 
constitución de un gremio para de-
fensa de los intereses de la colecti-
vidad, y al efe-cto que fuera designa-
da una Comisión que redactara las 
bases generales de «u (funcionamiento 
y su reglamentación. 
Se aprobó la proposición designán-
dose para integrar dicha Comisión a 
los señores lAntonio García Castro. 
Carlos Arnoldson, Francisco Gutié-
rrez, Severino •'Lavín y José JVIaría 
Berriz, 
Se convino en que se reima y de 
cuenta a la Junta de sus trabados. 
Léyóse un recorte de un iperiódico 
local, especificando un proyecto pre-
sentado per el señor López del Valle 
a la Junta ¡Nacional de iSanidad. 
Hizo uso de la palabra el señor 
Guaecth 'Síndico del Gremio de Fonda, 
relatando las prohibiciones impues-
tas por la ISanidad a las casas entre-
gadas después de la clausura, lo cual 
equivalía a impedir que se ejerciera la 
industria. 
Dio cuenta de una exposición ele-
vada a la (Sanidad. 
£1 señor Echevarría lamentó el no 
estar conforme, por entender que la 
reunión era solo para 'Almacenistas 
de Víveres, , 
•El señor Guasch dirigió ataques a 
la Cámara de Comercio por entender 
que no obraba con equidad, lo cual 
obligó a la presidencia a llamar al 
orden al señor Guasch, 
Continúan haciendo uso de la pala-
bra los señores García, ¡Lavín, Fer-
nández, González, Cobián, ¿Mantecón 
y otros, formulándose distintas pro-
posiciones, y resolviéndose por últi-
mo, la presentada por el señor Gar-
cía Castro de designar otra Comisión 
para que se entreviste con el Secre-
tario de Sanidad a objeto de rogarle 
que se indique de un modo fijo y 
concreto las medidas que deben de 
adoíptarse en los Almacenes con la 
colocación de la carga. 
Quedó después de larga delibera-
ción nombrada la Comisión por los 
sonoros Cobián. Behevarría. Pala-
cios. Barceló, Pita. Berriz y "Roma-
gosa. 
Terminó cerca de las once y media 
el .aetq^ . ' ^ . u .Jv-W 
| S E C C I O N M E R C A K T I L j 
C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S 11 D E L A M A Ñ A N A ) 
M a y o 7 
P l a t a e s p a ñ o l a d e i : . . 9 8 ^ a 9 9 ^ 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e . 109 a 1 0 9 % 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a . 9 a 9 % 
C E N T E N E S a 5 - 3 3 cq p t e t a 
I d e m . e n c a n t i d a d e s a 5 - 3 4 
L U I S E S a 4 - 2 6 e n p l a t a 
I d e m , e o c a n t i d a d e s a 4 - 2 7 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a a L 0 9 a 1 . 0 9 ^ 
B O L S A P R I V A D A 
amzAqtN pe tauib 
B̂ fertas d«l Banco Español d-* la tsüi 4« 
1% a 3 
Plata cepaflola contra oro etpaSol 
98% a 99% 
QreentiaokB contra oro «epaSoi 
108% a 109% 
VALORES 
Comp. Venfi. 
Fonda* PúbUcoa Valor. P!0 
Bmpréstito de la Rewiblica 
de Cuba 109 113 
Fd. d« la República d« Ca-
ta, Deuda Interior. . . . 98 105 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 110 116 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana. 109 118 
Obligacioaos primera hipo-
teca F. C. de Clenfuegoe 
a Vllaclara N 
Id. Id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera idean Gibara a 
Holguln , N 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. , 111 115% 
Bonos de la Harana Elec-
tric Railway's Company 
en circulación 98 IOS 
Obligaciones generados (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
Habana • . . . 110 118 
Id. Ilipotecarias Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) N 
Id. Hipotecarias, Serle B del 
Banco Territorial. . . . N 
Bonos de la Compañía da 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works N 
Idem Hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . . N 
Id. Idem Central azucarero 
"Coyadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica da 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Oom'ñía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana . 102 104 
Empréstlt de la Repdbllca 
de Cuba 90 103 
iMatadero Industrial. . . . 65 90 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) , N 
Cuban Telephone Co. . . . N 
Bonos Hipotecarios Cfnre-
cera Internacional. . . . N 
ACCIONES 
Banco Esp̂ CoI de la isla 
de Cuba 91% 94 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 90 sin 
Banco Nacional de Cuba. . 115 125 
Banco Cuba . N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 86% 87 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 10 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Centrai 
Rall^ay's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (Coxanes) 
Lonja de Comercio de la 






Id. id. Comunes 
Compañía de Cocetrnocie-
nea. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana ELectric 
Railways Limited Po^er 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín. 
Ca Cabana d* Alumbraéo 
de Gas 
Dique de 1̂  Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Preferidas íh 
Id. Id. Comunes 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas. . . 
Compañía Alfiíerera Cubana 
Ca Curtidora Cubana. . . 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas 
Cuban Telepbone Company 
(comunes) 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . 
Fomento Agrario (en circu-
lación 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenaj* C. Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 
Ca Eléctrica de Marianao. 
C e r y e c era Internacional, 
Preferidaí" 
Id. id. Coi ornes 
Ca. Industrial de Cuba. . . 























El diario "La Tarde" 
de Santiago de Cuba 
• Con una edición extraordinaria ti« 
xada a tres tintas ha festejado el dia> 
trio " L a Tarde" de Santiago de Cuba 
el aniversario de su fundación. Felici-
tamos a su experimentado director sé-
nior José Arroyo Ramos y a la redac-
•ción del colega por sus éxitos j le de-
seamos muchos años de vida. 
Primitiva Real y Muy Ilustre 
Archicofradía de María Santísima ds los 
Desamparados -
Instalada c a n ó n i c a m e n t e en la 
Iglesia de la Merced 
Habana, 4 de Mayo de 1914. 
Un cumplimlenito de lo que preceptúa el 
artículo 137 de los Estatutos, le Junta Direc-
tiva intereisajda en el jna.yor esipl#n̂ or del 
culto a la Santísima Vlrg-em, y con motilo 
de celebrar la santa Igfle.sia caítólíca en es« 
mismo día la festividad de NTTBSTRA SK-
ÑOHA DE LOS DiBSAiMPtAiRAÜOS, ha dis-
puesto solemnizar la misa regla.aentarl» 
del segnando Dom'nKo del mes actüal. en 
la forma que Indica el sig-uiente Programa: 
Solemne fcntlvldad qnc on honor <If> María 
Snntlsinui de los Dena ni parados se cele-
brar* en la Igrlosia de la Merced el día 
10 de Mayo de 3914. 
A las 9 de la mañana. 
Misa Solemne de ^Tlniptros con sermón 
a cargo del elocue'íite orador R. P. Juan J. 
Robe res. 
Se ejecutará, a gran orqnesta y escogidas 
vocees la Miea de Ravanello. 
En el ofertorio se cantará, el Monstrate 
ese Mater del compositor ALdega. 
A la terminación el tradioioínal Hísmni* 
a NUESTRA SEÑORA DE DOS DQDSAJMJPA-» 
RAÍDOS del maestro TJbeda. 
La, orquesta será, dirigida por el reputada 
profesor Francisco Saurí. 
Dr. José M. Domeñé 
Mayordomo. 
24>2T 4d-7 ot-? 





Tama-flo pul. c/m. 
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Discos dobles de 10 pulgadas (25 cm.) a $1.00 o. a. 
Discos dobles de 12 pulgadas (30 cm.) a$1.50.o. a. 
Te vi primero—Rumba—Dúo (J. Coronas) (con guitarra) 
Floro y Cruz 
Carmen—Bolero—Dúo M. Delgado) (con guitarra) 
Flora y Cruz^ 
Zoila—Bolero—Dúo (R. Ruíz) (con Guitarra) Floro y Cruz f 
La Tísica—Canción—'Dúo (Juan Cruz) (con Guitarra) >io 25 
Floro y Cruz j 
A Cuba—Punto (Sílveíra) (con Bandurria) 
Martín Silvelra, Tenor! 
La Conjunción—'Punto (Godino) (Con Bandurria) í10 **• 
T^artín Silveira, Tenor) 
Mr. Guy Hammond—Danzón (Valdés) I 
Orquesta Felipe Valdés ?10 -25 
Zayas no fué— Danzón (M. Barrete) Orquesta F. Valdés) 
Tu linda Boca—Bolero (Anckermann) (con Orquesta) | 
Pilar Jiménez, Contralto; Hortensia Valerón, Soprano L_ 0 





Regino y Colombo 






G. Garay, Tenor; S. Garay, Barítono 
(b) Misterios—Canción—Guaracha—Dúo (A. Villalón 
(Con Mandolina y Guitarra) 
Adolfo Colombo, Tenor; Claudio García, Barítono 






(con Guitarra) Regino y Colombo l1n 
El Sueño—CanciCn—Dúo (M. Campanione) (con Guitarra) } "& 
Parapar Gallegulto, Tenor; Juan Cruz, Barítono) 
Celina—Rumba Dúo (A. Villalón) (con Guitarra) "í 
Regino y Colombo >10 25 
Deuda de amor—Danzón (Casas) Orquesta Luis Casas J 
Cuchi Cuchi — Lanzón—(Valdés) Orquesta Felipe Valdés") 
Segundo Maceo reformado—Clave dialogada (G. Garay) yi2 30 
(con Guitarra) Regino y ColomboJ 
Alret de Primavera—Danzón (Valdés) ^ 
Orquesta Felipe Valdés' 
Carabalí—Danzón (A. Romeu) Orquesta Pablo Valcnzuela >12 ?0 
Guardia local—Danzón (A, Romeu) ( 
U Orquesta Felipe Valdés 
Lo mesmo que le mesmo—¡Monólogo recitado por 
Regino López) 
Estos discos Cubanos de V í c t o r los acaba de recibi r la casa de 
M HUMARA. S. en C, Muralla, 85 y 87. Teléfono A-3498. 
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PABINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA MAYO 7 DE 19i4 
M a d r i d p i n t o r e s c o 
(P»ra el DIARIO OE LA MARINA.) 
Se oyen notas peregrinas 
Que asustan a los incautos. 
Siempre que pasan los autos, 
Din-d'ilt? aire a sus bocinas. 
Tinas bordan la zarznela. 
Otras, ópera formal, 
"En hasta el Parsifal 
Por la. bocina se cneda. 
HaMar nmy <daro es preciso 
l>e esa mama tan loca. 
Ija borina, j^por qné toca, 
Por recra© o peer aviso 1 
S «s solo con el intento 
De -qne se aparte el qne pasa, 
lia mnsara es una guasa 
Qne evita el apartamiento. 
Porque de fijo racede. 
En nn pneblo díUetante, 
Qne, al oiría d paseante, 
En ntsz de escapan, se qnede. 
Sa anlrandad tengo nn día. 
Sabré tenérmelas tiesas 
T que las boci-nas esas 
Imiten la artillería. 
Puede qne se estime atroz 
Tanto estruendo y tanto ruido, 
Pnes qne imiten él rugido 
De algmnaa bestia feroz. 
Así orarerá la gente i 
Creyendo qne viene el coco, 
Esto es, la máquina-loe o-
MótíL, qne invenía uu demente. 
JiBONES SANITARIOS 
Estos jabones Tienen en unas tazas 
de madera y pesan dos libras. Su fa-
brícame es el famoso perfumista Ai 
fellUKMOL 
De venta en: "'Roma", Obispo 63, 
p "Eoma/", O'EelQy 54. 
C, 1742 alt 10.—22. 
SURTA SU DESPENSA 
>D0NDE ENCONTRARA 
t 0 MEJOR DE TODO 
V CAFE EXTRA v . ^ 
1330 May.-l 
O B J E T O S 
P A R A R E G A L O S 
Acaba de recibirse en " E l Parte-
n ó n / ' Obispo 106, el más grande y 
bonito curtido en artículos de plata 
alemana y de ley, carteras, monede-
ros, bastones, yugos, máquinas de 
afeitar, estuches con juegos de toca-
dor, escritorio, etc., etc. Precios mó-
dicos. Obispo 106." 
C 1983 alt. 4-3 
Anuncios en periódicos 
y revistas. Dibujos y 
grabados modernos 
ECONOMIA p «ttlva a los anunciantes 
LUZ NUM. Ú3, (G.)—Teléfono A.4937 
F. MESA 
1941 May.-l 
Que se acabe esa quimera, 
Vengan notas que den miedo, 
Porque así no alzará el dedo 
La música callejera. 
No me gusta ver las aorteg 
En ese eterno desliz, 
Y lo que digo en Madrid, 
Sirve para todas partes. 
Llegó a Madrid el general Silvestre, 
aparentemente con el único propósito 
de visitar a su familia, que reside en 
esta Corte, pero en realidad también y 
más exclusivamente por la necesidad 
de cambiar impresiones con el Gobier-
no, en relación con lo expuesto a este 
último por el general Liantny. 
La opinión del alto comisario, gene-
ral Marina era muy importante, pero 
no lo es mucho'menos la del general 
Silvestre, que ba deshecho toda las 
combinaciones anti-españolas del tra-
vieso Raisuli y logrado mantener en 
tranquilidad casi perfecta, los impor-
tantes territorios de Areola y Larache. 
No preguntan ustedes que es lo acor-
dado. 
Todo el mundo calla y el que se 
ha atrevido a hablar algo, ya saben us-
tedes como le han puesto las gentes. 
Como chupa de dómine unas veces 
y otras casi han estado a punto de to-
car a bota-sillas. 
Tenemos ópera italiana en el teatro 
de la zarzuela y hemos tenido hace 
poco zarzuela Los Golondrinas en el 
teatro de la ópera (El Real.) 
Todo anda invertido. 
En la Comedia, ha llegado al primer 
centenar de representaciones el saine-
te titulado E l OrgvMo d* Albacete, que 
es ya, sin duda, el orgullo de la em-
presa. 
En Lara representan una comedia 
denomina/da Un negocio de oro, que no 
creemos que lo sea de veras para aque-
llos empresarios. 
En el teatro Infanta Isabel, se ex-
hibe una película de <ios horas con el 
título de El silencio de los muertos 
acompañado por un sexteto, dice el 
programa. 
Pues entonces, ya no es silencio y 
menos silencio mortal, que es el más 
profundo de los silencios. 
En la Sección de música del Ateneo 
debutó la pianista señorita Castrillón 
Buttler,. que ha hecho sus estudios en 
la Academia gaditana de Santa Ceci-
lia. 
Fué muy aplaudida, sobre todo en 
ciclo destinado' a poner de relieve el 
tniada Fiesta andaluza y que refleja 
admirablemente la alegría de aquella 
bendita tierra. 
Bueno: fiesta andaluza y fiesta en 
el Ateneo. 
En la Academia de Jurisprudencia, 
dió el miércoles pasado una brillante 
conferencia sobre Civilización judai-
ca en la Península" el sabio orienta-
lista de Berlín, doctor Yahúda, ante 
distinguidísima concurrencia. 
Este es el primer trabajo de un 
ciclo destinado a poner de relieve el 
estado actual del judaismo hispánico, 
distribuido en los diversos países y 
la necesidad de aprovechar en lo po-
sible estos valiosos elementos notables 
por su actividad y su origen, igual el 
de los hijos de España por la educa-
ción y por el idioma. 
De esta hecha habrá que deshacer 
el error de haber despedido a los israe-
litas. 
El señor Yahuda es muy elocuente 
orador. 
¡A ver si nos convierte! 
CLAUDIO. 
P a r a C O M E R B I E N h a y q u e i r a 
" E l J e r e z a n o * * 
= P R A D O 1 0 2 = = = = = = 
H E C H O S H A B L A N 
Estamos cansados de leer en ciertos pe-
riódicos que catolicismo y cubanismo son 
dos ideas antagónicas, o lo que es lo mis-
mo: que no se puede amar a la patria y 
ser católico. Y a propósito de la idea de 
formar algo así como una federación o 
agrupación católica, mediante la cual pu-
d'ese defenderse el elemento que cree y 
rectamente obra conforme a sus creen-
cias, si necesario fuese—como por desgra-
cie es—en jas mismas Cámaras, donde de 
continuo se les insulta, un periódico que 
de serio se precia lia lanzado la especie 
de que partido católico es sinónimo de 
vaticanismo; éste, sinónimo de atraso, de 
absorción; y que peligraría la noción de 
patria sana y pura, como dice entenderla 
el aludido periódico. Y añade éste que di-
cha agrupación estaría a merced de ex-
tranjeros, quienes, como tales, han de ser 
enemigos de lo que signifique independen-
cia y libertad para este pueblo. 
Cansados estamos también de saber qne 
todo esto se reduce a un sofisma de mala 
ley; que no ihay en estas apreciaciones 
fondo alguno de verdad, y que se trata, por 
el contrario, de una vil patraña, levanta-
da, sin duda, como tantas otras, con el 
sólo fin de mortificar a algún paladín de 
toda causa buena. Todos sabemos que sin 
•salir de América, sacerdotes católicos, 
muy afectos, por supuesto, a su Jefe en el 
Vaticano, iban sido grandes y heroicos de-
fensores de sus respectivas patrias, don-
de en mármoles, en bronces y en la men-
te de los pueblos se perpetúa su memoria. 
Aquí mismo, en Cuba, larga es la lista y 
muobaa veces copiada en estas páginas, 
de sacerdotes católicos a la vez patriotas, 
sin que los aparentes adversarios hayan 
podido hacer otra cosa que cerrar sus 
ojos ante la evidencia de los hechos. 
Hoy mismo, el que lanzó la idea del par-
tido católico ¿no es por ventura el ilus-
tre hijo de este suelo, el señor Obispo de 
Pinar del Río, enamorado de su patria? 
¿iNo es cubano y ex representante a las 
Cámaras cubanas el P. Arodha? ¿No es 
concejal actualmente el P. Arteaga, sobri-
no, y eximio patriota el tío de éste, tam-
bién sacerdote? Los sacerdotes Clara, Or-
tiz, Severiano Saínz, Méndez, Sáiz de la 
Mora, Piedra, los Caballeros, Folch, Doval, 
Raigadas, Ferrer y tantos otros, que largo 
sería el relatar, ¿no son por ventura cu-
banos con méritos muy bien ganados de 
patriotas? ¿Y no son ellos capaces de di-
rigir, en la parte que a los clérigos pue-
de tocarles, ese movimiento católico-polí-
tico? Paréceme que estos son hechos y lo 
demás es música y escribir por llenar cuaT> 
tillas. 
I>el Vaticano ¿qué temer? El Vaticano 
no tiene armas, no tiene cañones ni aco-
razados; no tiene territorio ni piensa tras-
ladar su residencia a esta isla; no es un 
Estado del cual haya algo que temer, si-
quiera no sea más que lo que pudiera te-
merse de una nación la más amiga, cual 
la de las estrellas y las barras. Esa pala 
brota tan repetida, esa potencia abrumado 
ra, capaz de llevar el pavor a los ánimos 
más exaltados, como si su escuadra estu-
viera a la vista del Morro, se reduce a 
un sólo hombre, que nada quiere para sí, 
que todo lo da a los demás; que por no 
querer renuncia a la libertad de salir de su 
casa para dedicarse enteramente a los ca-
tólicos de todas las naciones, sin imponer-
les su criterio en cuestiones meramente 
políticas; y así, al decir de los cables, 
mientras sus subordinados que muoho le 
respetan, los Obispos mejicanos, predican 
guerra al americano invasor, otro prelado 
americano, el Cardenal O'Conell, antes de 
salir para Roma, se pone incondicional-
mente a las órdenes del Jefe de su nación, 
Mr. Wilson, aprobando, al parecer, la con-
ducta de éste en el affaire mejicano y ale-
grándose de los triunfos de su patria, en 
los cuales ha tenido él no pequeña parte, 
aún en misiones diplomáticas. El mismo 
Obispo extranjero, Mons. Currler, aludido 
por el periódico a qne nos referimos, ex-
tranjero es y ha sido en los mismos Esta-
dos Unidos, sin que fuese ello obstáculo 
para que el gobierno de Washington le 
cqnfiara delicadas misiones diplomáticas 
internacionales y lo considere bienhechor 
de la nación. 
¿Por qué temer, pues, que los católicos 
dependan del Papa, si en este santo ancia-
no no hay más que respeto para todas las 
naciones, por cuyo engrandecimiento tra-
baja? De él sólo cabe esperar consejos muy 
saludables para el orden social; doctrinas 
muy puras, como sacio antídoto para las 
perniciosas que tanto aíán hay en divul-
gar a costa del derrumbamiento político y 
noral de todo el pueblo. Si él, encarcela-
L a F í s i c a M o d e r n a " 
R O P A . S E D E R I A Y F A N T A S I A S . 
V E R D A D e n T O D O 
E L M E S d e M A Y O 
OFRECEMOS muchas y 
muy buenas GANGAS. 
Crea con 30 varas muy fina a $ 2.00 la pieza. 
„ „ 30 „ número 5000 W . . . . . „ $ 2.50 „ „ 
„ „ 30 „ yarda de ancho, núm. 10.000 „ $ 3.50 „ „ 
„ „ 30 „ üno puro „ $ 5.30 „ „ 
„ „ 30 „ yarda de ancho . . . . . . . . . . „ $ 6.30 „ „ 
Madapolam ancho buena calidad . . a $ 1.30 pieza de 22 varas. 
Warandol hilo bordado muy ancho.. . . „ $ 0.35 vara. 
Camisones bordados franceses „ $ 0.35 uno. 
Sábanas felpa para baño grandes. . . . • . „ $ 1.00 una. 
Toallas felpa blancas . . „ $ 0.60 docena. 
Medias de olán colora bordadas, para se-
ñoras, en muy buena clase, de H. R. „ $ 0.50 el par. 
Colgaduras punto b. bords. cameras.. . . „ $ 5.30 y $ 7.00. 
Alfombras estrado completo.. . . . . . . „ $20.00 una. 
E N L E N C E R I A 
e 
puesta en manos de León XHI o Pío X. 
Pero a la mano se nos presenta un da-
ta elocuentísimo. El 5 del próximo pasado 
febrero fallecía el Cardenal Kopp, arzo-
bispo de Breslau. Este eminente purpura-
do defendió la religión católica contra el 
Kulturkampf; se puso frente a frente al 
primer ministro del Imperio, el célebre 
Bismarck, a quien hizo reconocer su error, 
convenciéndolo de la conveniencia de en-
trar en negociaciones con la Santa Sede, 
como al presente ostá sucediendo a Fran-
cia; en el Centro Católico alemán ha si-
do siempre soldado de primera fila, y en 
la Cámara de los Señores más de una vez 
se hizo sentir su autoridad, opuesta a la 
de los representantes de otros partidos. 
Cuando hace pocos años en el Centro Ca-
tólico se protestó contra la conducta del 
Emperador, poco diáfana, al parecer, en 
sus relaciones internacionales, porque los 
católicos por encima del Kaiser ven la pa-
tria, con ellos estaba el Cardenal. Sin em-
„ . ,,, -„ , -pv• bargo, fué nombrado miembro de la Cáma-do todo lo sacrifica por ^ gloria de Dios « ' el 
y el bien de los centenares de millones de 
C 20i28 26-6 
fieles súbditos; si jamás podrá salir de 
sus labios ni de su pluma nada que pueda 
herir el sentimiento nacional. 
El bien que del Papado se ha seguido a 
las naciones es demasiado claro para que 
lo ignoren ciertas personas; y muy largo 
de contar para que se enteren los que no lo 
saben. Pero por ahí andan las ediciones 
del periódico "El Día", donde no hace mu-
cho se estampó la apología que del Ponti-
ficado Romano hizo el gran Tteft, siendo 
I Presidente de los Estados Unidos, sin que 
ningún americano, que yo sepa, haya te-
I mido por la independencia de la Unión 
S 
V I S I T E L O S 
P A R A q u e se c o n v e n z a 
d e q u e s o m o s los ú n i -
c o s q u e p r o p o r c i a n a -
m o s g a n g a s v e r d a d e n 
a r t í c u l o s d e V I A J E . 
E S T I U Y C O T . 













distinto modo de pensar, sus ataques al go-
bierno, cuando los merecía, su guerra al 
liberalismo, su guerra franca al protes-
tantismo, religión del listado, no le impi-
dieron merecer de la.Corte Imperial hono-
res tan altos como el que da el ser Caba-
llero del Aguila Negra con que fué inves-
tido. A pesar de ser alemán, era al mismo 
tiempo príncipe-obispo de Silesia, pertene-
ciente a Austria; y ninguna de las dos na-
ciones temió nada de lo mucho que de sus 
hijos católicos q de los que a Cuba aman 
como sus hijos, temen ciertos periodistas 
habaneros. ¿Será que el Emperador Gui-
llermo es más vaticanista'que alemán? ¿O 
es que Alemania y Austria tienen menos 
que temer del Vaticano que Cuba? 
Pero falta algo que pueden meditar 
nuestros lectores y los detractores del 
Pontificado y del Catolicismo. 
A su muerte, acaecida en Troppau, el 
Emperador Guillermo envió al capítulo ca-
tedral de Breslavla el siguiente telegrama: 
"La noticia de que Dios nuestro Señor ha 
puesto fin a la vida del Cardenal-Príncipe-
Oblspo Kopp, me ha conmovido dolorosa-
mente. Hago presente mi más sincero pé-
same al Capítulo y tomo parte muy viva 
en su luto y en el de la diócesis. El difun-
to Cardenal era rico en dones divinos; te-
nía una fe ardiente, un carácter leal, un 
corazón que se compadecía de la miseria 
de. su tiempo. Era hijo muy devoto de la 
Iglesia Católica, un patriota sincero, un 
ciudadano leal, que en el cumplimiento de 
sus altísimas funciones ha merecido bien 
de la Iglesia y del Estado. Yo conservaré 
siempre un excelente y grato recuerdo de 
la persona y del carácter del difunto.— 
Guillermo, Imperator et Rex." 
Así se expresaba, refiriéndose a un sa-
cerdote católico muy afecto al Vaticano, 
muy activo en la política de su país, el in-
transigente, el retrógado, el oscurantista, 
el antipatriota y vaticanizado y pusiláni-
me Guillermo n, que no es católico. 
Y así habló, y al Papa respeta, porque 
sabe que el más sólido sostén de su na-
ción es precisamente el partido católico, 
denominado el Centro Alemán. 
Pero así anda extraviada la opinión por 
"El Mundo", que acaso no tenga una frase 
de protesta contra la ley del divorcio, ley 
inicua, y prueba elocuente de que vole-
mos a los tiempos de barbarie, de la cual 
hemos salide, gracias a la labor civilizado-
ra de la Iglesia. Con esta ley ¿no verá el 
derrumbamiento de la patria nuestro sa' 
bio Mundo? 
¿i ¿Lmilio Serrano. 
L O S SUCESOS 
CON VAPOR 
En el primer Centro de Socorros, fué 
asistido de quemaduras leves en la mant> 
derecha, Han Sun Kli, de Revillagigedo 70, 
la que dice recibió al poner la mano en un 
tubo de vapor. 
CON UN VOLAJDOR 
Al hacerle explosión un volador que te-
nía en la mano, recibió quemaduras leves 
en ambas, José A. Fernández de Castro y 
Aballí, de 17 núm. 60. 
Fué asistido en el Hospital Número 1. 
DE UNA BARANDA 
En la casa de Socorro del Vedado fué 
asistido de una herida contusa en la re-
gión frontal, el menor Gregorio Ruesco 
Arangó, de 18 y 25, la que dice recibió 
al caerse de una baranda en su domici» 
lio y en la cual estaba subido. 
LA MALETA DE PANTAiLEOiN 
Dice Pantaleón Cabezola Alvarez, de 33 
y 17, que Elvira García y García, de Zal-
do 6, se niega a entregarle una maleta 
con ropas que él le dió a guardar. 
Dice Elvira que ya ella le entregó la ma-
leta a Pantaleón, peto que éste no s« 
acuerda. 
CONFESO 
Antonio Valdés Dueña, de 27 núm. 227, 
Vedado, fué detenido por el vigilante 189, 
por haber maltratado de obras a su aman* 
te, Mercedes González y González, del mis-
mo domicilio. 
Antonio confesó la acusación, dándoss 
cuenta al Correccional de la tercera seo* 
ción. { 
P R O F E S I O N E S 
D R . P E R D O N O 
Vías orín arias. Esirecbes do la orina 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por ta 
Injeccióa dol 806. Teléfono D« 
12 a 3. Jesfs María ^ámerv t*. 
1858 May.-l 
D R . J . M O N T E S 
Especláklsta en desahuciados de estómago» 
y en Asmad bronquiales, aunque ha-
yan t^elatldo las corrientes de di-
ferente tensión. 
De 9 a 11 v de 12 a 4, Re'na 28, antigua 
1&90 May.-l 
Dr. B. O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y siniLs C-» 
k casa de salud "La Benéfica," del Cen-
tro Gallego. 
Ultimo proceáí*» lento en la aplicación 
IntravenoíB dál nuevo t06. pov serlos. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, AUTOS. 
1851 May.l 
Dr. M . Duque 
SA.N MIGUEL 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos 1118,3. 
Piel. Cirujio. Venéreo y Sifiles. 
Aplicación especial del 606-Neosalvaslii 914 
4542 «0t-l A. 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
De 1 a 5. Teléfono Empedrado 30. 
A—7347. 
1&88 May.-l 
D ü . G A B R I E L H . L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Especial teta 
del Centro Gallego y del Hospital Núme-
ro L Consultas de 2 a 8 en San Rafael 
número 1. entresueloa Domicilio. 21 en-
tre E j 9+ teléfono F-8119. 
* > Ma^.-4 
A L F A R O 
C A L L I S T A Y M A S A J I S T A 
PRACTICOS RESULTADOS 
Operaciones en callo, y nfia., .Ia 
bisturí ni dolor. 
De 1 a 6 callos, $1 cy. 
Obispo, 36, entrada independiente. De 
8 a. m. a 7 p. m. Teléfono A-8248. 
57&9 SO-6 
Doctor J . B . Ruiz 
VIAS DRINIHIAS-CIRDCIA 
De los Hospitales de Flladelfla y Nê  
Tork. Exjefe de médicas Internos del Hos-
pital Mercedes. Especialista en vías uri-
narias, slfllla y enfermodados venéreas. 
Exámeoes uretroscóplcos, cistoscóplcos 7 
cateterismo de ios uréteres. Consultas de 
12 & 3. San Rafael 30. altos. 
18«2 May-1 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialista en las enfermedades 8en . 
lea urinarias y sífilis. Los tratamiento 
i»on aplicados directamente «obre las muj 
cosas a la vista, con el uretroscoplo í 
clstoscopio. Separación de la orina de 
vi» rlfión. Consultas en Neptumo 61. b»JO* 
de 4 y media a S. Teléfono F-1354. 
1887 May.-l 
DOCTOR GÜLVEZ GlliLLEM 
IMPOTENCIA. — PEEDIDAfl SE-
MINALES. —- ESTERILIDAD.—Vfi-
NEREO. SIFILIS Y HEE2ÍIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultaa de 11 a 1 y de 4 » * 
49 HABANA 49 
Especia] para 'os pobres de 5*4 a 
1946 M a y ^ 
DR. HERNANDO SEGUI 
C á t s d r a t i o o de ta Üniveraid»11 
GARGANTA. NARIZ Y01003 
PiiAJJÜ WUM. 38 DE 12 a 2 toti0-
ios díat excepto ios domingoe. ^0^¡ 
•ultaa y operacione» en el llo*í^ t 
Mercedes i un es ̂  miéreolea y rl8rI1 
7 do k iDoñasa 
^ Y O 7 D E 1 9 1 4 
D I A R I O D E L Á ^ M A R I N A P A G I N A G I N & O 
DEPORTES E o So d e M e n d o z a S 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
N U E S T R A S S O C I E D A D E S D E P O R T I V A S 
P A V A N A Y A C H T C L U B 
TTN N U E V O P E R I O D O D E A U G E . - A G U E R D O S D E L A U L T I -
MA J U N T A G E N E R A L . - P L A N E S L A U D A B L E S D E L A D I -
K E C T I V A . - H E R M O S E A M I E N T O D E L O S E D I F I C I O S Y D E 
cüS J A R D I N E S . - E L E S P I G O N Y E L P A S E O E S T A N Y A P R O -
^ Y E C T A D O S Y E N V I A S D E E J E C U C I O N . 
D E S A N 1UAN D E L O S V E R A S I N O T A S A L A I R E 
ntwve directiva del 4<Ha.Tanar 
/ackt Club" ha comeMado a dax 
• muestras bien patentes dé que la aaa-
titrua sociedad de la playa de Maria-
o la decana de las deportivas, 
Suelve a sus días de gran apogeo, a 
m épocas de mayor auge. _ 
A las reformas introducidas y ter-
ujunadas en los edificios que le perte-
jiecen se pueden agregar las que so 
W efectuado en los jardines que ro-
dean aquellos, donde se siembran en 
.]a actualidad plantas y árboles para 
dar mejor aspecto, más visualidad al 
lucrar así como más elegancia. 
Estas modificaciones que se iî ipo-
nían han sido muŷ  celebradas por 
enantes tienen ocasión de visitar es-
tos días el "Havana Yacht Club" me-
reciendo plácemes las personas comi-
sionadas encargadas de la ejecución 
de esa parte de ornato tan impresetn-
dible en toda sociedad distinguida. 
A la junta general recientemente 
celebrada asistió un buen contingente 
de socios y se tomaron importantes 
Bfuerdos. 
g Uno de estos fué aumentar el núme-
ro de socios a 350 y admitir 25 vita-
licios que deberán pasrar 530 pesos. 
Se decidió también fijar una cuota 
«xtra obligatoria de 16-60 a cada 
miembro del "Club" pagadera en 
dos mensualidades. 
Se otorgó un voto, de confianza a 
la directiva para que previa autoriza-
ción del Gobierno, se saque a concur-
so el presupuesto y construcción de 
un nuevo paseo y muelle sobre un 
costo de 13,000 pesos. 
Autorizado por sus compañeros 
nnestro distinguido amigo el doctor 
I Alfredo G. Domínguez, vice-comodo-
ro del "Havana Yacht Club" presen-
tó una bien escrita memoria expo 
mendo cuanto se relaciona con el pro 
yecto de espigón y de la terraza que 
se construirá frente a los edificios del 
''Havana Yacht Club." 
Con ese objeto se pedirá a la Secre-
taría de Obras Públicas el uso exclu-
sivo de todo el litoral frente a las ca 
sas de la sociedad de la playa de Ma-
rianao lo cual constituye una valiosa 
propiedad nue creemos deberá adqui-
rir aún siendo necesario un esfuerzo 
de los miembros de la decana de 
nuestras sociedades deportivas. 
El espigón que se proyecta susti-
teirá al existente de madera facili-
tará la altura apropiada sobre el mar 
los bañistas, mejor atraque a los 
'yachts" y botes y embellecerá la 
parte de playa que ocupe. 
Dados los fines a que se dedica y 
teniendo en consideración el casi nu-
lo embate de las olas sobre la estruc-
tora, se ha proyectado el espigón co-
una sólida superficie plana apoya-
da en muros transversales o pilones. 
Avanzará sobre el mar en una lon-
gitud de 51 metros a contar desde la 
línea de la calzada y tendrá una am-
plitud de 5,50 metros hasta llegar al 
arco de la cabeza en cuyo lugar mar-
carán 6.50 metros. 
E l espigón estará cerrado por una 
sólida balaustrada de tubos de hierro 
galvanizado con bonitas farolas de 
hormigón ornamental comunicándose 
con el paseo, do capacidad y espacio 
suficientes. 
Esta hermosa obra deben patroci-
narla y alentarla todos los socios del 
^Hayana Yacht Club" dándole la 
acogida que merece a fin de que cuan-
to antes se lleve a cabo. 
Mayo 5 de 1914. 
He aquí el score del segundo juego 
de la nueva serie concertada entre 
"Yara" y "Hatuey," celebrado el 
domingo último y que ha sido una 
tremenda derrota para los azules. 
Creo de mi deber llamar la aten-
ción al señor Luís Colsa, Presidente 
del Bando Azul, para que tenga cui-
dad t> que en lo sucesivo los rojos no 
vuelvan a reforzar sil novena con 
jugadores de fuera, como lo han ve-
nido haciendo hasta hoy; mientras 
los jugadores azules son todos de es-
te pueblo, 
YARA 
V. C. H. O. A. E . 
Reyes, rf 5 1 1 2 0 0 
Renato s s y 3 b . 5 1 1 0 1 3 
L O N G I N E S 
FIJOS GOMO EL SOL 
DS 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
MURALLA 37 A. ALTOS 
APARTADO 668 
6o. Disolver la Real Unión Españo-
la de Clubs de Foot-Ball por haberse 
constituido, de acuerdo entre esta en-
tidad y la R. F . E . C. una federación 
única la R. F . E . F. , en la que han 
ingresado la casi totalidad de los Clubs 
unionistas. 
7o. Nombrar una Comisión, consti-
tuida por los señores don Joaquín Bis-
cayburu, don Eugenio Angoso y don 
Honorato Sáenz Alonso para que lle-
ven a efecto los acuerdos tomados en 
esta Asamblea. 
Martínez, 2 z y c . 4 0 0 6 0 3 
Leza, Ib 4 1 1 3 0 1 
Castro p. . . . 4 1 1 0 1 0 
Aragú, c y 2 b . 4 2 2 3 1 1 
CaBimiro, If . . . 4 1 0 2 0 0 
Bernal, 3 b y 8 S . . 4 1 0 5 1 2 
Bemal cf . . . 3 1 1 3 0 0 
Totales . . . .37 9 7 24 4 10 
HATUEY 
V. C. H. O. A. E . 
Rodríguez, 3b , . 5 1 1 2 0 1 
Martínez, If y p . 5 2 0 0 0 0 
Reyes, rf 5 2 1 0 1 1 
Benítez, 2b, . . . . 5 3 1 0 0 1 
Albo, p y l f . . . 5 1 0 3 1 0 
Cuéllar, cf . . . . 5 0 0 2 0 0 
Carpió, Ib . . . . 4 2 2 8 1 1 
Pedroso, c . . . . 4 2 1 71 0 
Cuéllar, ss. . . . 3 3 1 2 1 0 
Rodríguez rf . . . 1 0 0 0 0 0 
Totales . . . .42 16 7 24 5 1 
Anotacióno per entradas 
Yara 020 220 30— 9 
Hatuey 330 320 32—16 
SUMARIO 
Two bases hits: Renato, Aragú, 
Cuéllar y Reyes. 
Three bases hits: Aragú y Benítez 
Home run: Casimiro Aguila. 
Struck outs: por Castro 4; por Al-
bo, 5. 
Dead hall: Por Castro 1; por Al-
bo, 2 
Quedados en bases: del Yara 6; 
del Hatuey, 4 
J E R E Z 
La perfumería de la aristocracia y de las personas de gusto 
REAL UNION ESPAÑOLA DE 
CLUBS DE FOOT-BALL 
En la Asamblea celebrada por la 
Real Ünión Española de Clubs de Foot-
Ball se tomaron los siguientes acuer-
dos: . • .:fí 
lo. Aprobar la gestión sportiva y 
administrativa llevada a cabo por los 
elementos directivos de la Real Unión. 
2o. f De acuerdo con lo propuesto 
por la Junta directiva, destinar 400 
pesetas para comprar once medallas de 
oro que serán adjudicadas a aquel 
club que habiendo pertenecido a la 
Real Unión, gane antes que los restan-
tes clubs unonistas el Campeonato de 
España que para equipos de primera 
categoría organiza anualmente la Real 
Federación Española de Foot-Ball. 
3o. La copa que S. M. la reina do-
ña Victoria Eugenia regaló a la Real 
Unión y que obra en poder del Foot-
Ball Club Barcelona será entregada a 
la Real Federación Española de Foot-
Ball, para que esta entidad la destine 
en unión de la copa de S. M. el Rey 
como primer premio del Campeonato 
de España de equipos de primera cate-
goría. Dicha copa de S. M. la Reina 
quedará en posesión definitiva del Club 
que gane el campeonato tres años, res-
petándose para estos efectos los dere-
chos que ya tienen adquiridos el F . C. 
Barcelona,' que habiéndole ganado un 
año, necesitará ganarla solamente otros 
dos para adjudicársela con carácter de-
finitivo. 
4o. Regular los uniformes de la 
Real Unión a los once jugadores unio-
nistas que tomaron parte en el match. 
internacional jugado en Trun el día 25 
de Mayo del próximo pasado año. 
5o. Los Res'lamen+os de referées 
editados por la Real Unión que no ha-
yan sido vendidos se distribuirán entrf 
los clubs unionistas en partes propor-
cionales a los ingresos aportados a la 
Real Unión. 
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Cueto, el antesalista del Almenda-
res, que como saben nuestros fanáticos, 
estaba jugando en el club ''Jacsonvi-
lle,'' ha desertado de este team, sin sa-
berse dónde haya ido a refugiarse. 
Esta noticia la da el periódico ''The 
Florida Tunen Union," del martes úl-
timo, cuyo redactor sportivo ataca vio-
lentamente al cubano por su desersión. 
Dicho cronista dice que Cueto fuft 
siempre im elemento perturbador para 
el club, pero a pesar de eso reconoce 
en el diminutivo "Patato" un gran ju-
gador y buen bateador, pero que el 
" Jacsonville" debe alegrarse de su fu-
ga, porque siempre fué un indiscipli-
nado. 
La "fuga" de Cueto se atribuye a 
disgustos con el "manager," que siem-
pre lo tenía de un puesto para otro, sin 
designarle ninguno fijo. 
Se dice, aunque de ello no hay na-
da seguro que Manolo Cueto pueda in-
gresar en la Federal a las órdenes de 
Tinkef. 
Ya veremos lo que sea cuando Cue-
to aparezca. 
Según los periódicos de Cienfuegos, 
el domingo último los "Aviadores," de 
Juan Pujol le dieron la gran zurra a 
los "Invencibles" de Benito Reyes. 
E l "match" se efectuó en los terre-
nos conocidos por O'Bourke, según 
"Hit And Run," cronista de sports 
de " L a Correspondencia," terrenos 
que son mejor conocidos por Juan Pu-
jol, porque este decidido fanático y ad-
mirador constante del Emperador dei 
sport, llevó a esos terrenos solitarios la 
vida y la alegría, que yacían olvidados 
a pesar de su belleza topográfica. 
Dice "Hith an run" que el club 
"Unión O'Bdurke," que así se llama 
el team de Juan, le hizo 7 carreras al 
"Cienfuegos Club," y le puso 7 argo-
llas más, que pudieron ser 8, para re-
cuerdo del día. 
También es verdad que la batería 
del "Unión" era de temple: Marloti-
ca-Narciso. Este "narciso" no se le 
conocía en la botánica basebolera; pe-
ro al Pepe Mazarredo y Salvador 
O'Bourke que sirvieron de umpires, no 
mienten, huele muy bien, que es lo me. 
ños que en el "catcher" se puede es-
perar de una planta bulbosa que se 
desconoce. 
En cuanto a la batería del "Cien-
fuegos" no podía ser peor: Cheo-Lui-, 
sito. E l primero como "pitcher," po-
drá dentro de 40 o 60 años llegar a ser 
la gran notabilidad; al presente, gra-
cias a que sea una medianía. En cuan-
to a Luisito, como "catcher" es un re-
gular "outfielder," que coge bastante 
y batea cuando puede. 
E l Ty Cobb del "Detroit," ese fa-
moso jugador por quien llegaron a 
ofrecer hasta 100.000 tulipanes, no ha 
perdido aún su velocidad. 
E l juego de ayer con el "Chicago" 
se estafó tres bases, con lo cual contri-
buyó de upa manera brillante a la vic-
toria de su club, anotando además dos 
de las carreras de su club. 
Crawford, salvó al Detroit de una 
derrota positiva, si no llega a fildear 
su posición de la manera brillantísima 
como lo hizo. 
Chawford atrapó un fenomal flay 
de Alcock en la cuarta entrada, cuan-
do el Chicago, con dos outs, tenía to-
das las bases ocupadas. 
Esta jugada le valió a Crawford la 
gran ovación. 
En Matanzas sigue el base ball dan-
do juego. 
E l domingo új\inio se efectuaron en 
la gentil Lucayo, varios desafíos, se-
gún podrá verse por las siguientes lí-
neas. 
Por la mañana en los terrenos de 
"Wilson jugaron los clubs "Atlétioo" y 
''Cuba," ganando el primero por una 
anotación de 9 x 8. 
Las baterías en este juego fueron, 
por los "Atiéticos," Carbalo y Mar 
dan; y por el "Cuba" Alvarez, Fer-
nández y González. 
Por la tarde se atracaron los Atléji-
cos con el *' Unión,' * recibiendo este úl-
timo una gran lechada, mientras los 
primeros anotaron 12 carreras con 15 
hitií. 
La batería del "Unión" la compo-
nían García-Mondejar; y la de loa 
"Atiéticos" Jorut-Madan. 
Ambos desafíos fueron presenciados 
por numerosa concurrencia. 
También en los terrenos de Luna ju-
garon los chicos del 'Tuba" con mí 
"picknine," resultando éste victorioso 
por una anotación de 10 z 8. 
Este desafío no llegó a su conclu-
sión porque uno y otro club querían 
darse brava. 
Mongo, que ocupó el box de los cu-
banos piteheó muy bien, sacando 10 
struck outs y sn haber no lució más por 
lo rtal que lo hizo su compañero de 
batería. 
Es muy probable que el próximo do-
minfro PI club "Henequén" haga una 
-• - J — - - - > — i J - : ru^i 
se les prepara un buen recibmiien.tor y 
también una mano de leña, que les ha-t 
ga salir con las manos en la cabeza y los 
pies en polvorosa. 
E l cubano del "Cíncd" el amigo 
Marsans, sigue manteniendo au "arre-
rage" a gran altura. 
Ayer en el desafío celebrado por el 
"Cinci" contra el San Ltñs, Marsans 
dió un gran hit, después que el joven 
Bates se destapó con un "home run. 
E l "average" de Maisans y Mi-
guel Angel, hasta ayer, es el siguien-
te: 
J . T . C . EL SB. Ave 
M. González . 10 13 3 4 0 30á 
Qlaraans. . . 16 55 8 16 7 309 
Como se verá por el precedienta 
"average" Marsans va ganando mu:« 
oho este año, pues en la temporada 
pasada, al terminar el Campeonato, 
quedó en el battmg en su ¡OLnb en 2¿5 
lugar, con un ^average" d)e 297 
puntos; y 37 bases robadas en HA 
juegos, mientras en el presente año, 
en l6 juegos, ya tíeen adlquiridias % 
bases. 
E l total de Ihits quie dio Glanrsans Xa 
•éltima temporada fué de 129 ihits, t 
two bagger, y 6 three bagger, y Ü 
sacriface. 
Durante la temporada Marsans pí» 
só 148 bases y anotó 49 carreras, d* 
las 435 veces que fué al "bat." 
Ramón S. líEENDOZIA. 
BASEBALL Y BAILE 
Encrucijada, 5 de Mayo de 1914. 
E l domingo 3 del presente mes ce-
lebró la sociedad "Pidias" un gran 
baile •concurriendo al mismo lo mái 
notable de esta localidad, así como da 
Calabazar, Cifuentes y Camajuaní; 
por la tarde se celebro un desafío de 
base hall entre las novenas de Cama-
juaní y la local, obteniendo la victo-
ria ésta última, de la que acompaña 
una instantánea. 
A las 8 y 20 p, m. dió comienzo A 
baile que estaba concurridísimo en e\ 
que entre otras muchas se encontra-
ban las siguientes señoritas de esta 
localidad: María L . Masmura. María 
E . O'Reilly, Julia Alvarez, Herminia 
Begruer, Caridad Alemán, Cándida R 
Alfonso. Felicia Zanabria, Euln^ii 
AbreiN María L, Machín, Estela OrH, 
Magdalpna Linares, Mónita Día/. Ma-
nina O'Reilly. Ramona y Teresa Con-
tino, Aranaro Pérez, América Rrv.iaSi 
Micaela Ouerrero, Lucía Abren. Fran-
cisca Mesa y G-loria Domínamez. 
De Calabazar: Bogelia Salgado y 
Gloria Cárdenas. 
"De Cifuentes: Eusebia Rodríguez ^ 
B^nancia Moré. i 
De Camaíuan: Santa Pérez, María 
Mnnteio. Herminia Basmuera, Justa 
Portal, Etelvina Asruilar. María Tere-
sa Casanova y otras muchas nue no 
recuerdo, a quienes pido me disimu-
len por esta omisión involuntaria. E l 
baile se terminó como a las 4 a. m. 
nuedando la concurrencia muv coro-
placida de la Orquesta que dirige el 
señor Goyo Besuer. 
^ E L CORRESPONftA.L. 
PRIMERA COMUST" 
Esfampae finÍBimas y corrientes para 
recuerdo de este día, en BELEN las hay 
deede $2.00 el ciento a $30.00. 
Papel de moda elegantísimo, gran vajie-
dad desde 20 centavos a $2.00 caja. 
El mejor surtido, el más valioso, el mán 
precioso de pilas y crucifijos en mármol 
jaspeado, última novedad. 
Devocionarios finos en piel, nácar y ce-
luloide. Rosarlos de plata, coral, araba/ 
che, nácar y cristal Elásticos para devo-
cionarios, marcadores elegantísimos para 
libros y objetos religiosos para regalos, de 
gran fantasía. 
LIBRERIA BELEN FRENTE AL 
COLEGIO 
COXPOSTELáA, 141—TEILEFONO A-1638 
Unica casa en que se encuentra de todo 
lo que se necesita del giro 
C. 2020 att. 9-5 
] L O E C H E S 
AGUA MINERAL 
NATURAL ( ¡ g ) 
URGANTE 
Indíscutibte superfbrfadcí so /"> 
bre todos los purgantes, par ^ 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá. doltn-
son. Taquechel, etc., y famra. 
das y droguerías acreditadas. 
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V I A J E S 
D E 
R E C R E O 
F I K D E S E M A I S T A 
Desde la HABANA a todas las ESTACIONES de 
esta LINEA y VICEVERSA, vál idos para el VIAJE 
DE IDA el S á b a d o y para REGRESAR por cual-
quier TREN DEL DOMINGO y el PRIMERO DEL 
LUNES. 
B O L E T I N E S 
I D A Y V U E L T A 
R E D U C I D O S 
K l w C R E C I O D E E S T O S B O L E T I N E S E S E L D E L V I A J E D E I D A , M A S E L 2 5 % 
C 2030 2-7 
M A N I F I E S T O S 
1614 
Vapor noruego "Trafalgar," procedenU 
.v̂ s New York. 
Para la Habana 
Am, Trading y Ca.: 2,360 barrilee ce-
mento y 3,624 bultos hierro. 
pM. Nazábal: 1 324 piezas madera. 
A. Cagiga y Hno.: 2,439 Id. ' . i . 
J. Huarte: 413 pacas heno. 
Suriol-y Fragüela: 214 id. id. 
K Jjecours: 150 barriles ceali-i 
R. Torregrosa: 7 barriles jamones. 
Ai Estrugo: 363 atados cartón. 
Barandiarán y Ca.: 63 fardos efectos. 
Alvarez y Hno.: 121 atados cartón y 1 
caja papel. 
Barandiaríln y Ca.: 63 fardos cartón y 
'.2 bultos efectos. 
D. Pérez Barañano: 296 atados cartón. 
Suárez, Carasa y Ca.: 369 id. id. y 51 bul-
tos efectos. 
West, India Oil R. Co.: 1,415 cajas ho-
jalata, 166 vigas. 40 cajas aceite. 
Viuda de Arriba y Fernández: 500 ca-
jas gasolina. 
Arellano y Ca.: 500 barriles ©emento. 
Muniátegui y Tallaedhe: 100 sacos gar-
banzos. 
¡E. Sarrá: 41 bultos drogas. 
Majó y Colomer: 30 id. id. 
Barrera y Ca.: 65 id. id. 
IB1 Mundo: 1 caja papel. 
Rambla. Bouza y Ca.: 3 id. id. 
G. M. Maluf: 66 bultos efectos. 
Seeler, Pí y Ca.: 2 id. id. 
Compañía Cervecera: 4 id. id. 
R. Dussay: 12 id. id. 
Pumariega, García y Ca.: 8 id. id. 
Escalante, Castillo y Ca.: 10 id. id. 
Palacio y García: 80 id. id. 
G. Pedroarias: 7 id. id. 
F. Romillo: 11 id. id. 
id. 
, id. 
4 id. Id. 
CURA REUMAS F A U S T O ' 
(SECRETO INDIO) [GARANTIA AE5CLUTA DE HAÍER DESAPAfiftER EN tlN 5DL0 
OIALD5 DOLORES REUMATICOS,LUMBAGO,C1ÁT1CA, DDLDR 
DE IJADA ETC. DE VCfJTA ÍHOfiOGUTRlAS Y BOTICAS 
C. 1560 26.—9.-A. i 
D. Rodríguez y Ca.: 18 id. id 
Horter y Fair: 18 id id. 
R. Supply y Ca.: 12 id. id. 
Havana Marine R. Co.: 41 id, 
J F. Berndes y Ca: 12 id id. 
P. Fernández y Ca.: 4 id. id 
•M. Varas: 42 id. id. 
Latta y Pujols: 20 id. id. 
Viuda de S. López: 2 id. id. 
Arredondo y Barquín: 7 id. id. 
Amado Paz y Ca.: 46 id. id. 
Celso Pérez: 4 id. id. 
Beck y Hno.: 1 id. id. 
Hildesen y M.: 5 id. id. 
V. Sánchez: 36 id. id, 
M. Ahedo García: 6 id id. 
T. Fiesgo y Ca.: 81 id. id.. 
C. Silva: 4íf id. id. 
J. Botallán: 17 id. id. 
¡D. Bacon: 2 id. id. 
J. Alvarez: 17 id. id. 
E. García Capote: 23 id 
Morris, Heymann y Ca.: 
H. Abril: 24 id. id. 
V. Abadín y Ca.: 10 id. calzado. 
García^ Tuñón y Ca.: 1 id. tejidos. 
A. Hirsoh: 2 id. id. 
Cobo, Basoa y Ca.: 2 id. id. 
Valdés, Inclán y Ca.: 6 id. id. 
Huerta, Cifuentea y Ca.: 23 id. id. 
Rodríguez, González y Ca.: 3 id. id. 
J. G. Rodríguez y Ca.: 57 id. id. 
Fernández y Ca.: 5 Id. id. 
!H. A. Menéndez: 1 id id 
V Campa y Ca.: 6 id. id. 
Prieto y Hno.: 6 id. id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 12 id. id. y 58 bul-
tos hierro. 
1M. Joihnson: 25 id. drogas. 
Fuente, Presa y Ca.: 64 bultos hierro. 
A&puru y Ca.: 40 id. id. 
(Linares y Garín: 7«2 id. id. 
J. Aguilera y Ca.: 377 id. id. 
Capestany y Garay: 7 id. id. 
Marina y Ca.: 25 id. id. 
Peña y Ca.: 25 id. id. 
B. Alvarez e hijo: 85 id. id 
Viuda de C. F. Calvo y Ca. 
C. Valdeón: 9 id. id. 
Sobrinos de Arriba: 17 id. id. 
Tabeas y Vila: 3 Id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 44 bultos id. id, 
Araluce, Martínez y Ca.: 36 id. id. 
F. Alvarez: 63 id. id. 
E. Menéndez: 2 id. id. 
Urquía y Ca.: 19 id. id. 
J. García Vélez: 30 id id. 
R. Saavedra: 16 id. id 
Orden: 3,€77 id. id., 230 id. efectos 42 
Id. tejidos, 55 fardos papel, 2 mulae 100 
sacos estearina, 100 cajas aceite, 2,S7o ba-
rriles cemento, 16 bultos efectos, 31 Id. id., 
105 id. id., 8 id. id., 13 id. id., 9 Id. Id. 34 
id. tejidos, 680 id. hierro, 75 id id., 25 tu-
bos, 125 pacas paja, 201 atados cortes, 
1,51S|3 manteca y 4 cajas mapas. 
Para Isla de Pinos 
Orden 43 bultos efectos. 
Para Sagua 
C. Martínez: 1 caja efectos. 
M. García: 20 id. id . 
J. L. Pérez: 15 id. id. 
R. Canelo: 25 id. id ' 
J. Aguilera y Ca.: 1,414 bultos id. 
Compañía de Maderas. 1,135 Id. id. 
Muiño y Ca.: 150 barriles yeso y 250 id. 
cemento. 
Maribona, Sampedro y Ca.: 250 id. id. 
Ruiz Albert y Ca.: 529 id. id. 
A. Morán: 437 sacos avena. 
J. Díaz Oña: 370 bultos efectoa. 
Orden: 3 id. i<I. 
9 id. Id. 
A s o c i a c i ó n de d e l C o m e r c i o 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Continuacióii de la Junta General Ordinaria de! 4° Trimestre de 1913 
y Junta General Ordinaria del Primer Trimestre de 1914 
Xo habiéndose terminado en la no-
^he de ayer, la Junta General Ordina 
r ia del 4o. trimestre de 1913, «e convo-
-ja, por sexta vez, para celebrar su 
continuación el día 10 del actual, a las 
siete y jnedia de la noche, en el Salvn 
le Fiestas del Centro Social. 
Se convoca asimismo, para celebrar 
la correspondiente a'l Primer trimes-
tre de 1914, una vez terminada la que 
*s objeto de anterior citación. 
Regi rán las mismas prescripciones 
nsertas en la convocatoria de 20 ¿3 
abril, y el recibo que se exigirá pol-
la Comisión de Puerta será el del 
mes de mayo en curso. 
Se recuerda a los señores asociados 
el inciso 4 del art. 11 de los Estatuto", 
que dice: '* A CONCURRIR A L A S 
JUNTAS GENERALES. TENIENDO 
E N E L L A S VOZ Y VOTO, PASA-
DOS TRES MESES DE SU INSCRIP-
DION." 
SE RECOMIENDA Y ENCARECE 
A TODOS LOS SRES. SOCIOS QUE 
SE S I R V A N CONCURRIR A LAS 
TUNTAS GENERALES QUE HA.-
ÍTAN DE CELEBRARSE. PARA 
QUE, E N LOS DEBATES. PRESIDA 
SIEMPRE E L AMOR A L A INSTI -
TUCION. POR E N C I M A D E ASPI-
RACIONES CAPRICHOSAS Y PA-
RA QUE L A V O L U N T A D DE L A 
M A Y O R I A SEA SIEMPRE RESPE-
TADA. SI B I E N H A DE MANIFES-
TARSE E N LAS ASAMBLEAS CON 
E L ORDEN Y L A COMPOSTURA 
QUE E X U E E L PROPIO DECORO 
DE L A ASOCIACION, Y QUE TO-
DOS NOS DEBEMOS RECIPROCA-
MENTE. 
ELLOS SON LOS L L A M A D O S A 
I N F L U I R CON E L CONSEJO DE SU 
EXPERIENCIA, A QUE LOS ASUN-
TOS SOCIALES V U E L V A N AHORA 
A S UCAUCE Y QUE. E N LO ADE-
L A N T E , NO LO ABANDONEN. 
E N T A L I N T E L I G E N C I A L A D I -
RECTIVA NO SOLO LES RUEGA, 
ENCARECIDAMENTE, SU PRE-
SENCIA E N LAS JUNTAS, SINO 
QUE SE PERMITE A D V E R T I R L E S 
E L I N E L U D I B L E DEBER E N QUE 
SE ENCUENTRAN DE HACERLO. 
Todo lo que de orden del señor Pre-
sidente se publica por este medio para 
general conocimiento. 
Habana, 4 de jnayo de 1914. 
E l Secretario, 
Ignacio Llambias. 
5670 6t.—4. Id.—10 
1615 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Cayo Hueso. 
N. Quiroga: 400 cajas huevas. 
1616 
Vapor noruego "Ottar," procedente de 
Baltimore. 
A. Pérez Pérez: 650 sacos papac. 
E. iLecours: 1,000 id. id. y 267 sacos ave-
na. 
J. Otero y Ca.: 2&1 id. id. 
B. Fernández y Ca.: 1,000 id. id. 
C. Fernández y Ca.: 930 pacas heno 
SLilamas y Ruiz: 250 sacos maíz. 
A. Alonso: 250 id. id. 
¡Loidi, Ervlti y Ca.: 500 id. id. y 573 pa. 
cas heno. 
Cuesta y Hno.: 40 bultos efectos. 
Araluce, Martínez y Ca.: 852 id. hierro. 
Compañía Industrial: 1 id. efectos. 
Cagigas y Quesada: 30 id. id. 
Cru&ellas, Hno. y Ca.: 30 id. id. 
F. G. Robtns y Ca.: 1 id. efectos 
Havana Electric R Co.: 283 id. hie-
rro 
A. Garfinkle: 61 id. efectos. 
C. Conde: 10 id. id. 
T. F. Turull: 100 id. sosa. 
Orden: 250 sacos maíz, 325 bultos hierro, 
20 id. efectos, 12 id. hierro, 572 pacas he-
no y 5,660 tubos. 
1617 
Vapor danés "Frankrig," procedente de 
Cárdenas. 
Con 12,200 sacos aziicar para New Or-
le ans. 
1618 
Vapor americano "Saratoga," proceden-
te de New York. 
DE ?CEW YORK 
Para la Habana 
Consignatarios: 3 bultos muestras. 
Sobrinos de Quesada: 25 cajas puerco. 
Marquette y Rocaberti: 50 sacos maní. 
P. Bowman: 250 cajas aguarrás. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 100 id. bacalao. 
González y Suárez: 100 cajas bacalao y 
6 id. puerco. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 50 cajas bacalao. 
Hovia y Miranda: 150 cajas bacalao. 
J. Balcells y Ca.: 11 cajas vino y 16 ba-
rriles id. 
[Llera y Pérez: 1 caja efectos, 5 barri-
les jamones y 5j3 Id. 
J. F. Burguet: 150 cajas leche. 
A. Mareé: 150 id. Id. 
Muniátegui y Tellaeche: 50 id. quesos. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 159 id. id., 15 id. 
frutas, 2 id. nueces, 2 id. levadura, 19 id. 
dulces y 2 barriles ostras. 
¡Lozano y La Torre: 100 cajas quesos, 
46 id. frutas y 10 Id. galletas. 
Edhavarri, Lezama y Ca.: 5 cajas puerco, 
Menéndez y Ca: 6 id. id. 
A. Barros: 10 id. id. 
Grey Fruits y Ca.: 250 sacos azufre. 
Am. Trading Co.: 72 bultos hierro y 4 id. 
muestras. 
J. Gallarreta y Ca.: 2 barriles ostras, 
9 id. jamones, 1 caja tocino, 31 id. quesos, 
44 id. frutas, 2 huacales apio, 5 id. cacao y 
25 cajas levadura. 
Rodenas, Várela y Ca,: 44 cajas quesos, 
2 Oid. frutas y 9 barriles jamones. 
E. Hernández: 100 cajas jabón y 50 id. 
1 conservas. 
H. Astorqui y Ca.: 150 id. bacalao. 250 
id. quesos y 5 id. puerco. 
Romagosa y Ca.: 227 id. bacalao 
Santamaría, Sáenz y Ca: 3(M) id. id. ' 
Barceld, Camps y Ca.: 150 id. id 
Fernández, García y Ca.: 10 id. tocino 
R. TOrregrosa: 5 barriles jamones, 113 
id., 10 cajas pimienta, 10 id. canela 127 
id. conservas, S id. dátiles, 52 id. quesos 
y 36 id. galletas. 
S. S. Priedleiní 200 id. sapolio, 178 id 
conservas. 
R, Supply y Ca.: 50 sacos almidón y 58 
bultos efectos. 
Swüft y Ca.: 102 cajas quesos, 50 cuñe-
tes carne, 1 caja salmón, 10 id. puerco. 
75 piezas carneros 
Hotel Inglaterra: 5 cajas confituras. 
J. González Covián: 574 sacos garbanzos. 
Pita y Huos.: 374 id. id. 
M. Paetzold y Ca.: 200 id. id., 30 cajas 
salchichas, 6 3 manteca y 4 Id. óleo. 
The Borden y Ca.: 3,495 cajas leche y 
a50j2 id. id. 
Tirso Ezquerro: 20 atados tabaco. 
Viadero y Velasco: 85 cajas dulces. 
J. M. Angel: 23 id. id. 
Galbán y Ca.: 1,850 sacos harina. 
Landeras, Calle y Ca.: 150 cajas aren-
ques. 
Vilaplana y B. Calbó: 51 bultos efectos, 
20 cajas leche y 1 id. dulces. 
Menéndez y Arrojo: 5 cajas puerco. 
Ten Sancheon: 5 id. id. 
Zalbaleta, Sierra y Ca.: 5 id. id. 
Bustillo y Sobrino: 21 Id. conservas. 
E. Miró y Ca.: 125 id. manteca. 
Alvarez, Estévanez y Ca.: 15|3 man te 
ca, 15 cajas galletas y 5 id. conservas. 
H. Sánchez: 32 cajas conservas. 
Pont, Restoy y Ca.: 30 id. quesos, 103 id. 
conservas. 
Am. Grocery y Ca.: 1 id. id. y 25 id. pa-
pel. 
A. Ramos: 48 id. puerco. 
M. Nazábal: 5 id. id. 
Caibcnell, Dalmau y Ca.: 5 Id. id. 
Seeler PI y Ca.: 3 bultos maquinaria. 
W. B. Fair: 50 cajas talco y 1 id. efec-
tos. 
Compañía Litográfica: 52 bulto.- papel. 
Rambla, Pouza y Ca.: 266 id. id. 
P Femái cez y Ca.: 71 id. id. 
National P T. y Ca.: 151 id :d 
It Veloso: 117 id. id. 
L. D. RÍv nada: 466 id. id. 
A. Miranda: 12 id. id. 
Solstba. Hno. y Ca.̂  31 id. id 
Fernández, Castro'y Ca: 7 id, id. 
Ruiz y Ca : 15 id. id. 
El rriuiito: 11 id. id. 
J. López R.: 160 id. Id. 
Cuba: 23 Id. id. 
La Lncíha: 32 id. id. 
Aspuru y Ca.: 64 id. efectos. 
Pons y Ca.: 258 id. id. 
Taboada y Rodríguez: 279 id. id. 
Gómez, Piélago y Ca.: 14 id. id. 
Rodríguez, González y Ca.: 6 id. id. 
Menéndez, Rodríguez y Ca.: 26 id. id. 
F. Dieckerhoff: 37 id. id. 
Havana Coal Co.: 1 id. id. 
Briol y Ca.: 43 Id. id. 
J. Parajón: 2 id id. 
F. Munoh: 1 id. ifl. 
Havana Electric R. Co.: 105 id. id. 
A. Ruber: 19 id. id. 
Porto Rican Express Co: 142 id. id. 
ÍE. Hernández: 2 id. id. 
Mercedita Sugar Co.: 2 id. Id. 
C. Diégo: 1 id. id. 
J. de la Presa: 30 id. id. 
M. Fernández: 5 id. id. 
Compañía Cervecera: 17 id. id. 
A. G. Duque: 6 id. id. 
B. Ruiz: 4 id. Id. 
D. Rodríguez: 3 id. id. 
A. Incera: 38 id. id. 
M. J. Dady: 1 id. id. 
García. Coto y Ca: 25 id. id. 
El Almendares: 77 id. id. 
Huerta y Martínez: 5 id. id. 
A. Plorit: 3 id. id. 
M. Pinar: ,16 Id. id. 
Veiga y Ca.: 9 Id. M. 
•M. Carmona y Ca.: 12 id. id. 
F. G. Robins y Ca.: 34 id. id. 
Pradera y Ca.: 8 id. Id. 
J. F. Berndes y Ca: 10 id. id. . 
Beban y Sobrinos: 1 id. id. 
Amado Paz y Ca.: 1 id. id. 
V. Loríente: 3 id. id. 
A. Eppinger: 13 id. id. 
S. Sibecas: 3 id. Id. 
F. Gamba y Ca.: 7 id. Id. 
E. Ricart y Ca.: 1 id. Id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 3 id. id 
Suárez y Lamuño: 1 id id. 
Alvaré, Hno y Ca.: 9 id. id. 
V. Campa y Ca.: 4 id. id. 
T. F. Turull: 83 id. id 
Harris, Hno y Ca.: 229 id. id. 
TJ: Alvarez: 33 id. id. 
C. de la Fuente: 5 id. id. 
Moloney y Ellis: 2 id. id. 
J. Mercadal y Hno.: 7 id. id. 
F. Menocal: 1 id. id. 
Viuda de Arriba y Fernández: 90 id. id. 
K. Yaw S.: 26 id. Id. 
M. J. Góngora: 1 id. Id. 
M. Fernández y Ca.: 20 Id. id. 
J. Sánchez: 5 id. id 
R, S. Gutman: 13 id. Id. 
Frente, Presa y Ca.: 66 Id. id. — 
J. Puigdomenech: 3 id. id. 
J. E. Jenkins: 7 id. Id. 
Bango y Hno.: 1 id. id. 
Almiñaque y Hno.: 1 id. id. 
S Fernández: 1 id. id. 
A. Ceballos: 2 id. id. 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 1 id. id. 
E. Pérez: 5 id. Id. 
P. Gómez Cueto y Ca.: 25 id. id. 
Henry Clay and Bock Co.: 23f, id. Id. 
Cuban Am. Sugar Co.: 3 id. id. 
Sánchez y Hno.: 2 id. id. 
D. F. Prieto: 15 id. id 
Fernández y Ca: 9 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 43 id. id. 
M. Johnson: 93 id. id. 
J. Fernández: 23 id. id. 
Capestany y Garay: 125 id. id. 
Turró y Ca.: 12 id. id. 
Pons y Ca.: 38 id. Id. 
Marina y Ca.: 2 id. Id. 
A. López Chavez: 65 id. id. 
Frera y Carrión: 1 id. id. 
M. Z. Graves y Ca.: 20 id. id. 
J Aguilera y Ca.: 37 id. id. 
F. Taquechel: 89 id. Id. 
B. Lanzagorta y Ca.: 18 id. id. 
R M. Muñoz: 50 Id. Id. 
B. Wilcox y Ca.: 3 id. id. 
S. Alvarez: 1 id. id. 
A. Barrinat: 6 id. id. 
González, Renedo y Ca: 6 id. id. 
Palacio y García: 34 id. id. 
Prieto y Hno.: 4 id. id. 
González, Maribona y Ca.: 4 id. id. 
Sobrinos de Gómez Mena y Ca • «>ft • 
Huerta, G. Cifuentes y Ca • ió ^ i l 
E. Sarrá: 345 id. id. ' ' 1(1 K 
Taboas y Vila: 83 id. id. 
Southern Express Co.: 73 id jd 
J. González y Ca.: 37 id, id, 
Araluce, Martínez y Ca.: 49 i 
Lindner y Hartman: 27 id. ¡d 1 
Sobrinos de Arriba: 52 id. id 
García, Tuñón y Ca.: 6 id. id 
E. Menéndez Pulido: 2 id id 
C. T. Thrall y Ca.: 17 id, ¡d. * 
A. González y Ca.: 99 id. id. 
Yan C. y Ca: 10 id. id. 
Pernas y Menéndez: 6 id. Id. 
Fernández. Valdés y Ca.: 4 id , 
Ussía y Vinent: 30 id. id. 
Menéndez y Ca.: 32 id. id. 
MUI Supply y Ca.: 7 id. id. 
M. López y Ca.: 2 id. id. 
Fernández y González: 16 id Id 
J. Menéndez y Ca.: 7 id. id. 
Valdés, Inclán y Ca.: 13 id. ifl, 
Corujo y Ca.: 2 id. id. 
Peña y Ca: 25 id. id. 
J. García y Ca.: 5 id. id. 
R. García y Ca: 10 id. id. 
Havana Fruits Co.: 35 id. \ \ 
Horter y Fair: 10 id id. 
A. Gómez Mena: 4 id. id. 
Para isla de Pino» 
Orden: 37 bultos efectos. 
Coche-Cuna, de Acero 
FUELLE PLEGADIZO mué-
lies flexibles, pudiendo el 
niño estar acostado ó sen-
tado cómodamente ; pu-
diendo, as í mismo, ser pa-
seado por la casa y por ia 
calle. 
CON estos coches no hay 
miedo a chinches, ni a in-
fecciones. 
LOS hay enteramente ple-
gadizos, modelos de nove-
dad, que pueden transpor-
ta r se en ferrocarril y 
vapores. 
El Bosque de Bolonia 
O B I S P O , 7 4 
J U G U E T E R I A . 
1920 May,-! 
******************************************************** **** r^+jF* ¿rjjrrii 
J ? o B R £ G T A | ! Q U E m a n e r a d e t o s e r i 
Bla no sabe seguramente 
:- que el < 
IARA8E BROIHOFI 
Df HERRERA 
Cura ia tos más rebelde, el constipa-do, ta grtppe, el catarro y todas la» afeo-clones brcnquiales. 
Es un preventivo seguro contra las congesticties pulmonares, precursores de la tuberculosis. 
Si cu joven esposo la qolere, como le hsoe ver bu semblante apenado, debe» ría comprarle un pomo del JARABE BROMOFORMO de HERRERA, le de-volvería la tranquilidad y la salud, y de una ves acabarla con tantas medicinas ictttllcs como está tomando. 
EN TODteí 
Agencia: ZATAS. T 
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H E C T O R M A L O T 
SIN FAMILIA 
De venta en la iibreríaCervantes 
Ciitliano número 
pude oír nada. Mis compañeros, que te-
jían costumbre de percibir los ruidos 
3e la mina, fueron más dichosos que 
yo. 
— S í—d i j o el magislrr—algo sucede 
n el agua. 
—¿Qué es, magister? 
•—No sé. 
— E l agua que cae. 
—No; el ruido no os continuo, sino 
por sacudidas y con cierta uniformi-
dad. 
—¡Por facudidas y con uniformi-
dad, pues estamos salvados, hijos ralos! 
Ese ruido es el que producen en los 
pozos los cuévanos de agotamiento. 
—;Los cuévanos de agotamiento!... 
Todos a ulu tiempo rej)etiraos esta? 
palabras, y nos levantamos como im-
pulsados por una corriente eléctrica. 
¡Ya no estábamos a cuarenta metros 
bajo la t ierra; el aire no estaba com-
primido, las pared^ del socavón no nos 
oprimía, cesaron los zumbidos en los 
oidos, respirábamos libremente, y nues-
tros corazones palpitaban con violen-
cia ! 
Carrory cogió mi mano y la estrechó 
con toda su fuer/a. 
—Eres un buen chico—me dijo. 
— T i i si que lo eres. 
—Digo que eres tú. 
Quiso a todo trance que yo fuese un 
buen muchacho, y lo decía con esa in-
sistencia peculiar a los beodos. E n rea-
lidad ¿no estábamos ebrios.de esperan-
za? Pero no debía realizarse en segui-
guida ni para todos nosotros. 
Antes de volver la esplendente luz 
del sol. antes de oir el rumor del vien-
to entre las hojas, debíamos permane-
cer allí durante largos y crueles días, 
sufriendo todos los tormentos imagina-
bies, preguntándonos con angustia si 
veríamos aquella luz. y si nos sería da-
ble alguna vez escuchar aquel melaficó-
lieo sonido. 
Mas para referir aquella espantosa 
catástrofe de las minas de la Tmyere, 
tal y conforme ocurrió, debo contar 
ahora de aué manera se nroduio. y cuá-
les eran los medios que empleaban los 
ingenieros para salvarnos. 
Cuando bajamos a la mina el lunes 
por la mañana, estaba el cielo cubier-
to de sombrías nubes, y todo el aspecto 
de la atmósfera hacía presagiar una 
tormenta, que estalló cerca de las sie-
te, acompañada de un verdadero di lu-
vio. Las nubes que iban muy próximas 
a la tierra se introdujeron en el tortuo-
so valle del Divonne, y encarceladas en 
aquel anfiteatro de colinas, no pudie-
ron elevarse sobre' las altas cumbres; 
toda el agua que contenían cayó en la 
cuenca del río, pera no formando to-
rrentes, sino cataratas como las del d i -
luvio. E n pocos minutos crecieron con 
increíble rapidez las aguas del Divon-
ne y de sus afluentes, pues aquel suelo 
de piedra no obsorbía, el agua, la cuaf 
se deslizaba según caía hasta el lecho 
del río. Súbitamente se desbordó el D i -
vonne, así como los torrentes de Saint-
Andoel y de la T m y é r e . Rechazadas 
las aguas de este últ imo barranco por 
las del Divonne, se extendieron por to-
do el terreno que cubre las minas. E l 
desbordamiento fué instantáneo, pero 
los trabajadores que se ocupaban en la-
var el mineral, obligados a buscar un. 
refugio para guarecerse de la tormen-
ta, no corrieron peliirro abruno. No era 
la primera vez que llegaba una inun-
dación a la Truyére , y como las bo-
cas de los tres pozos estaban practica-
das en alturas a las que no podía lle-
gar el agua, no hí»bla que tomar más 
precauciones que las m cesarías para 
preservar los montones de madera des-
tinada al revestimiento de las gale-
rías. 
E n estos cuidados se hallaba ocupa-
do el ingeniero de la mina cuando de 
pronto vió los remolinos del agua que 
se precipitaban en los pozos. 
No necesitó reflexionar mucho tiem-
po para comprender lo que pasaba: ha-
bía entrado el agua en la mina y los 
obreros iban a perecer ahogados. 
Corrió al pozo de Saint-Jul ián y 
mandó que le bajasen. Pero cuando ya 
tenía un pie en el cnévono, se detuvo. 
Oyóse en el interior de la mina un ru i -
do formidable: era el torrente de las 
aguas. 
—No bajéis—le dicen los hombres 
que le rodean, queriendo detenerle. 
Pero se desprendió de los brazos que 
le retenían, y sacando el reloj del b i l -
sillo de su chaleco: 
—Toma—dijo, entregándosele a un 
obrero;—si no vuelvo, da este reloj a 
mi hija. 
Luego, dirigiéndose a los quo hac an 
la maniobra de los cu-évanos: 
—Bajadme—dijo. , 
E l cuevano descendió; entonces, le-
vantando la cabeza y hablando con el 
hombre a quien dió el reloj le d i jo : 
—Dila que su padre le envía un 
abrazo. 
Bajó el cuévano. E l ingeniero llama, 
acuden cinco mineros y los hace subir 
en él. Mientras llegan a la superficie 
lanza nuevos gritos, pero intimamen-
te 5 sus voces son allegadas por el estré-
pito del agua y de los hundimientos. 
Entre tanto crece la inundación en 
las galerías y el ingeniero descubre al-
gunas lámparas . Corre hacia ellas con 
el agua hasta las rodillas y trae otros 
tres hombres. Vuelve a bajar el cueva-
no y los coloca dentro, queriendo des-
cender de nuevo al encuentro de las 
lámparas que se acercan. Pero los hom-
bres a quienes ha salvado le cogen a la 
fuerza y le introducen en el cuevatw, 
haciendo señal para que les suban. Ya 
era tiempo; todo estaba invadido por 
el agua. 
Aquel sistema de salvamento es ine-
ficaz. Hay que recurrir a otro, ¿Cuál? 
Apenas tiene gente a su alrededor. Por 
la mañana se habían distribuido ciento 
cincuenta lámparas, es decir, que ba-
jaron ciento cincuenta obreros; no se 
habían entregado en la lampistería 
más que treinta lámparas ; luego cien-
to veinte hombres estaban encerrados 
en la mina. ¿Estar ían muertos, o y1" 
vos? ¿Habr ían podido encontrar alguQ 
refugio? Estas preguntas, que se h ^ 
su agitado espíritu, no encuentra" con-
testación. 
En el instante mismo en que el i11^' 
niero comprueba que hay ciento ve n 
te hombres encerrados en la mina, 
oyen algunas explosiones en diverso 
sitios; la tierra y las casas se mueV£j 
como sacudidas por un terremoto, 
ingeniero explica aquel fenómeno: 
aire y los gases rechazados por el a » ^ 
se han comprimido en los socavones 
salida, y en aquellos en que la 
de tierra es muy débil le han roto ^ . 
mo las paredes de una caldera, 
na está llena; la catástrofe es evi 
te. ti. 
Entre tanto se ha esparcido la » jj 
cía en Varses; de todas partes aeude_ 
la Truyére una multitud de 
curiosos, mujeres e hijos de los tra ^ 
dores sepultados. Todos preguntan- ^ 
crepan y hacen investigaciones, y. 
mo no se puede contestar nada 
ro. se mezcla la cólera al dolor, ^e , 
ta la verdad. El ingeniero tiene U 
^ a . ¡Mm-ra ol ingenien-: La 0fi. 
dumbre se dispone a invadir ' ^ f ],-
cines en las que el ingeniero, me ^ 
sobre un plano, sordo a los íir"06 • 
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H a b a n e r a s 
En víspera de una excursi<m 
Anoche concluida la ceremonia que 
i hrabase en el Palacio Episcopal, 
^ aCerqué a la señora del Presidente 
¿. la República para preguntarle so-
3re sus proyectos para el verano. 
galeno para Chaparra el domingo 
__-ine dijo—acompañada de Nena Te-
ty de Varona y de la señora del Mi-
DÍ¡tro del Brasil. 
Volverán pronto? 
Como que quiero estar en la Ha-
bana para la parada militar del 20 
de Mayo. 
—¿Y después? _ 
Después me iré a Marianao, a la 
(quinta Dura ñoña, donde espero pasar 
mi santo. 
—¿Qué es? 
__E1 2 de Junio. 
«_¿No ha renunciado usted a pasar 
en el Mariel una temporada? 
—¡Qué ho de renunciar! Me alegra 
la idea de irme por todo el mes de 
Julio al Lazareto y disfrutar de los 
•baños de la brisa, de todos los encan-
tos del lugar. En aquella casita arre-
glada con tentó gusto por Mr. Pickney, 
a orillas del mar, se ha de pasar el 
verano deliciosamente. 
— I Volverá del Mariel ? . . . 
—A Durañona. 
Y como recayese la conversación en 
la señora de Régis de Oliveira, la ele-
gante esposa del Ministro del Brasil, 
me dijo: 
Estoy encantada con la amistad de 
esta dama tan fina, tan culta y tan 
espiritual. 
Palabras éstas que en boca de la se-
ñora del General Menoeal tenían una 
doble expresión. 
De sinceridad y de justicia. 
• • » 
Está de vuelta un amigo. 
Y amigo tan querido y tan simpá-
deo como Pancho Plá y Picabia, el 
rico hacendado, quien acaba de regre-
sar do Nueva York después de dejar 
restablecida a su hija María Luisa. 
Sufrió esta encantadora niña, a prin-
cipios de Abril, la operación de la 
apendicitis, quedando allí al cuidado 
de su amantísima madre, la distingui-
da dama María Martín de Plá. 
Vaya desde aquí para el amigo que-
rido un saludo. 
Y mi bienvenida . 
En la Quinta de los Molinos. 
Se impone, como tema diario, el Fes-
tival. 
Hay siempre una noticia. 
Publiqué esta mañana el programa 
de la función teatral del sábado, que 
se celebrará al aire libre, dando co-
mienzo a las ocho y media de la no-
che. 
La función del domingo será por la 
tarde, a las cinco, ajustándose al or-
den siguiente: 
1 1 La comedia de los hermanos 
Quintero E l último capítulo, desem-
peñada por Esperanza Iris, Juan Pal-
mer y Modesto Cid, 
• I I I Romanzas Italianas, por Jose-
fina Peral, acompañada del maestro 
Sánchez. 
I I I Vals de los Apaches, por Ma-
ría Severini y Modesto Cid. 
:. Todos supondrán que ha de haber 
en el Festiva) tros muchos y variados 
espectáculos. 
t Uno de ellos, tan indispensable hoy, 
el cinematógrafo. 
/ Además del baile. 
' Adviértese una gran animación por 
ir a comer esa noche del sábado en el 
restaurant que montará Miramar en 
local apropiado de la Quinta de los 
Molinos. 
A la relación de los que tienen pe-
didas mesas, encabezada por el Presi-
dente de la República, hay que aña-
dir nuevas nombres. 
Entre otros, el Marqués de Pinar del 
Río, que ha ordenado una mesa de 
doce cubiertos, el doctor Antonio Díaz 
Albertini, la señora María Isabel Ma-
chado y los señores Manuel Giménez 
Lanier, Peter Morales, Celso González, 
Manolín Hierro y Francisco Juarrero. 
Las señoritas de la Comisión están 
Evitadas para comer eas noche en la 
Quinta de los Molinos. 
Habrá una mesa para todas. 
Está de duelo una dama. 
Me refiero a la Condesa de Dives, la 
distinguida esposa del Director del 
Banco Territorial, que acaba de reci-
bir un cable de Paris con una sensi-
bl enueva. 
No es otra que la del fallecimiento 
de su señor padre, el Conde de Preauli, 
ocurrido en el chateam de su nombre. 
Mi testimonio de pésame. 
• « • 
Del carnet. 
Se repiten por día las notas de amoc 
La de hoy se refiere a una bella se-
ñorita oriental, Alicia Crespo, cuya 
mano ha sido pedida por el simpático 
joven José Pórtela y de la Puente. 
No demorará la boda. 
i Enhorabuena! 
« • • 
Pemberton. 
Esto es, Gilbert Pemberton, el me-
jor amigo que hemos tenido siempre 
los cronistas en Payret. 
Lo que fué Ramón Gutiérrez, en un 
tiempo, en el Nacional. 
Y después Brunet. 
Mr. Gilbert Pemberton deja la Ad-
ministración de Payret dentro de bre-
ves días y se vuelve a su tierra ama-
da de Nueva Orleans para pasar entra 
familiares queridos una temporada. 
¡Qué pérdida para Payret! 
La separación de Mr. Pemberton 
equivale a suprimer al que tanto veló 
por los prestigios de ese teatro y que 
siempre, ^n sus relaciones con los ar-
tistaf:, con el público y con los perio-
distas, se condujo con una caballerosi-
dad intachable. 
No es solo Pemberton. 
Con él se va un empleado de aque-
lla Administración tan amable, correc-
to v diligente como el señor Franck 
'Vilíamil. 
¡Cuánto tendremos que sentirlo! 
• • * 
Monna Vanna. 
Es el título del mejor drama de Mau-
ricio Maeterlinck, y el nombre dt1 un 
perfume, de algo exquisito, suave, de-
licadísimo, que han puesto de moda las 
damas de más alta distinción. 
Nada com ola esencia Monna Vanna 
por lo fina. 
¡Una delicia! 
• • • 
De la Opera. 
Hoy, Ma/Jame Bufterfly, la ópera 
japonesa que tanto gusta en la Ha-
bana. 
Y mañana, última función de abono, 
en lugar del sábado para que los se? 
ñores abonados puedan concurrir al 
Festival de la Quinta de los Molinos. 
Es a beneficio de Mardones. 
Enrique FONTANILLS. 
LA CASA QUINTANA 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objeto* 
para regalos. 
Extenso y selecto snrtldo en. todos 
los artículos. Muchas novedades, 
CÜBItSTOS Plata Quintana 
D E A R T E 
Ua deber de compañerismo mueve mi 
pluma para tributar un elogio siuesro a 
un grtista, que fuera de estos horizoa^ís 
ha puesto muy alto el nombre Je Cuba, 
su patria. 
Conocí a Joaquín Baralt hace diez años. 
Su voz, entonces, adolecía de defectos de 
emisión, propios en todo artista princi-
piante, pero el timbre era simpático y 
grandes las facultades como barítono. . 
Pasó el tiempo, y el aficionado, bajo la 
dirección de un Cotogni, vuelve de Italia 
hedho un artista notabilísimo y un maes-
tro en el bell canto. 
íLa prensa ¡ha mostrado deseos de oírle 
en las tablas de algún teatro, aprovechan' 
do la visita de las compañías de ópera; 
pero motivos de todo punto inexplicables, 
tratándose de un cubano, jian hecho fra-
casar tan plausibles y justificados intentos. 
Decíanme que Baralt había perdido la 
.voz, como consecuencia de una grave en-
fermedad; pero días pasados pude con-
vencerme de lo contrario, acompañándole 
al piano la famosa romanza del cuarto ac-
to de "Un hallo in mascíhera", en la que 
emitió un la natural en vez del fa, que es 
la nota escrita por Verdl para terminar la 
romanza. 
BUSTO B A J O 
S E A C A B A N D E R E C I B I R l o s n u e v o s m o d e l o s d e B U S T O 
B A J O p a r a l a m o d a a c t u a l , d e l o s a f a m a d o s = ^ 
Corsés BON TON 
y y a e s t á n a l a v e n t a . D E P A R T A M E N T O d e C O R -
S E T S , a t e n d i d o p o r s e ñ o r i t a s , = 
D E P O S I T O E X C L U S I V O E N L A HABANA 
E L E N C A N T O , G a l i a n o y S . R a f a e l 
LA POlICiA Y 
LOS REPORTERS 
EN E L FEO CESO POR INFIDE LI-
DAD E N LA CUSTODIA DE D0-
CXJ1ÚENTOS, LOS KEPOETERS 
SON INOCENTES. 
Bajo estos títulos dice hoy " E l 
Mundo" lo signiente: 
"Se recordará que hace días dimos 
cuenta de una denuncia que procedía 
de la jefatura de policía nacional, en 
la cual se hacía una grave ácusacióu 
ĉontra tres reportera que prestan o 
prestaban sus servicios en los periódi 
pos " E l Día", " L a Noche" y el "Dia-
rio de la Marinia," 
Los acusaba el capitán Ledón, de la 
octava estación, de haber sustraído 
ana boleta en la cual se hacía constar 
una multa impuesta a un individuo 
dfel ban-io del Pilar, suceso en el cual 
la policía había tenido su interven-
ción. 
E l juez, licenciado Eduardo Potts, 
instruyó el correspondiente sumario 
en averiguación de los hechos y estos 
—según pudimos ayer tarde enterar 
nos—han defnostrado que los repór-
vters sólo aparecen como víctimas de su 
acusador el capitán Ledón. 
No habíamos querido decir una pa-
labra acerca de este asunto, pues de 
seábamos que el juzgado pudiera ha-
cer la investigación sin que la prensa 
"le desorientara" o ejerciera supues-
ta presión. 
Hoy podemos decir que la causa se 
ha terminado y enviado a la Fiscalía 
de la Audiencia, sin probarse la acu-
jsación contra los repórters de referen-
cia. 
A nadie se ha procesado, pero, por 
noticias que particularmente hasta 
nosotros llegaron, sospéchase que la 
causa será dévuelta para que se dirija 
el procedimiento contra el capitán Le-
dón y el teniente que en aquel día es 
taba d̂  carpeta. 
Esp-remos." 
Nos ahorramos comentarios innece-
sarios. 
N O T A R I A 
'El señor .Miguel Herniández Osés 
nos participa que, en virtud de per-
muta aprobada por Decreto del señor 
Presidente de la República, de fecha 
3 del actual, ha comenzado a servir 
una Notaría en esta Ciudad, habien-
do éstaWecido su estudio de Aboga-
do y Notario, en la Calle de Tejadi-
llo número 34. 
P A L A C I O 
E L SR. PEESHKENTE 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, ha continuado hoy recogido en sua 
habitaciones. , 
H a c i e n d a 
SITUACION TXE FONDOS 
Se ha pedido la situación de $200 
mil para pagar el cupón de la deu-
da interior de $35.000.000, que ven-
ce el 28 ded actual. 
También se ha solicitado la situa-
ción de $75.000 para satisfacer a los 
señores Speyer y Oa., los intereses del 
referido empréstito. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A . 
2 0 d e M A Y O ^ l a H A B A N A 
A las personas que deseen concurrir a las fiestas que tendrán lugar en esta CAPITAL, en 
conmemoración de dicha fecha gloriosa, se les avisa, por este medio, que esta compañía, 
pondrá a la venta en todas sus ESTACIONES, que tienen servicio diario a la Habana, BOLE-
TINES DE IDA Y VUELTA, en 1? y 3? . a precio de ida, m á s el 2 5 ^ , válido para el viaje de ida, 
los días 19 y 20 y para regresar ios días 20 y 21 por cualquier tren ordinario. 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a l a s E s t a c i o n e s o a l D e p a r t a m e n t o d e P a s a j e s , P R A D O , 1 1 8 . 
C 2040 2-7 
Es Joaquín Baralt un cantante nota;bI-
lísimo y digno de que el público en gene-
ral premie sua indiscutibles méritos, lle-
nando los salones d l̂ "Plaza" la próxima 
noche de su beneficio. 
Rafael Pastor. 
CAPSULAS DE APIOL DE CAR-
LOS ERBA 
Quitan el dolor en los períodos de 
las señoras. 
Pídase en las Farmacias. 2 
E s t a d o 
A b a n i c o U l t i m a N o v e d a d . 
^ A M O R O S C T 
^ o , suave, acariciante, recoja en sus pliegues primorosos, el tibio ambiente de las 
es tropicales, que en ondas acompasadas, mitigan los cálidos destellos del sol 
poniente- c ^ 
c>e venden en todas partes, y al por mayor en 
'US FILIPINAS" San Rafael, 9. Teléfono A - m 
c m x Bit, 6-2 
E L ^nNTSmO D E FRANCIA 
Esta mañana se entrevistó con el 
Secretario de Estado, el Ministro de 
Francia. 
LA REOLAilAOIOX TRIPARTITA 
E l doctor Carlos M. de Céspedes, 
Ministro de la Argentina en Cuba, 
qne se encuentra en es+a Capital en 
comisión del servicio, está redactan-
do un informe sobre la reclamación 
que conjuntamente han formulado los 
gobiernos de Francia, Inglaterra y 
Alemania, por daños causados a sub-
ditos de sus naciones durante la gue-
rra de independencia. 
_ i > • — — -
El Sr. Juan Batallan 
En el vapor "Saratoga" y vía Nue-
va York, embarca para Europa, en 
viaje de recreo, este nuestro antiguo 
y buen amigo. Realiza su viaje de re 
creo veraniego, en la grata compañía, 
de los dos amores de su alma; su ele-
gante y encantadora esposa y su divi-
namente angelical hijita. Nuestro 
afectuoso ¡hasta luego| a quien tan 
sinceramente queremos y a quien por 
tanto, deseamos en los Estados Tni-
dos. Alemania, España. Tnsrlaterra y 
otros países que piensa visitar muy fe-
licísima estancia. 
ARROLLADO 
Juan Martínez Capote, de Gervasio 
24. hizo detener por el vigilante 1160, 
a Manuel Rodríguez López, de Virtu 
des 55 por haberlo arrollado con una 
bicicleta que montaba en Manrique y 
Estrella, causándole varias lesiones 1--
yeg en la rodilla izaiüerda. 
¡ POBRE MEXICANA! 
En la madrugada de ayer hizo 
arrestar la mejicana Sara Buses So-
tolongo, de Vapor 2 por el vigilante 
371 a Baldomcro González y Fernán-
dez, de Industria 136 porque con mos 
tivo de no querer ella reanudar las 
relaciones amorosas que ambos lleva-
ban antes este le maltrató de obras, 
cosa que dice ella a hecho otras vec^s 
Baldomcro negó la acusación. 
S e i l i a Perfumería 
wLohse 
oeposito "Cas filidimas» habana 
DR. A. GONZALEZ DEL VALLE 
Médico del Centro Asturiano 
Especialidad: enfermedades del estó-
tnnso e intestinos. 
Consultas de 3 a ó p. m. 
Campanario, 6 Teléfono A-5494 
C 2033 30-7 May. 
I N G E N I O 
N E G O C I O Y R E C R E O 
iLas dos cosas reúne un Batey situado 
en la Provincia de la Habana, con vías de 
comunicación de todas clases y cómodas; 
por Ferrocarril Eléctrico a todas horaa 
del día. Tiene instalados Aparatos de eva-
poración, Tacho, Defecación, Cristalizado-
Tes, Centrífugas, Horno "Flske", Enfriade-
ro, etc.; CAPACES para ELAiBQRAJl de 
60 a 70 mil sacos de azúcar; las repara-
ciones que habría que hacer son fáciles y 
poco el costo para ponerlo en marcha. Ca-
ña para hacer dicha zafra (sin competen-
cia) por tener zona obligada propia; puee 
dicho Batey ocupa una situación ideal pa-
ra un CENTRAL cinco veces mayor y Fin 
ca de Pw:eo a la vez. 
En la actualidad se tiran al Paradero 
eobre tres millones de arrobas de cafuí. to-
do por Carreta. Ulr.ho Batey linda p̂ r N. 
y S cen Tí'OS carreteras que van a ¡a cos-
t3 M lueblo y Paradero dista una milla, 
también por carretera. 
Ajos terrepos propios, menos el Batey, 
están arrendados y vence este arriendo 
en Febrero próximo. Hoy se hallan sem-
brados de caña, plátanos, vegas, naran-
jas, etc.; y resulta un negocio, como colo-
cación de capital a Renta solamente. Los 
papeles muy limpios, está libre de gravá-
menes, Censos, etc.; y se vende muy ba-
rato. 
Más detalles e informes: 
¡Muralla. 99, Farmacia 
»lt. 3-7 
E S P E C T A C U L O S 
PAYEET.—La ópera en tres actos 
^Madame Butterfly." 
> ALBISU.— la opereta en tres ac-
tos " L a Geisha." 
MARTI.—"El Pobre Valbuena." 
" L a canción del trabajo" (estreno.) 
"Granito de sal." 
CASINO.— " L a Carne Flaca."" 
''Cambios Naturales." " E l Palacio 
de Cristal." 
. HEREDIA.—''Lola Montes" " E l 
Arte de ser bonita." 
ALHAMBRA. — " E l ducado de la 
argolla" " E l Jardín del amor" "He-
rencia a tiempo." 
CINE SEVILLA.—Zulueta y Tro-
eadero. Edificio del Hotel "Sevilla.". 
Unico Cine que proyecta con la sala 
alumbrada. E l más elegante, el más 
ventilado, el más cómodo, edificio a 
prueba de fuego. 
•Los zapatos Blancos, Los ojos »de la 
Bayadera )12 partes), ÍBl policía apa-
che (12 partes). 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos "Le "Priutemps," Obispo y Com-
postela y "'Blanco y Negro," San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para ccnfeccionaí 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES. TAPETES, etc. 
ñ o c l o s admi ran una tez hermosa* 
C r e m a O r i e n t a l 
Ó HERMOSEADOR MÁGICO 
DBL 
Dr. T. FELIX GOURAUD 
RequisHo indispensable y delicioso para 
el tocado de las damas elegantes. 
Es una necesidad diaria para el tocado de las señoras, ya sea en casa ó viajando. Proteje la piel contra loe efectos dañosos de los elementos, y da á la tez una belleza positiva y sorprendente. Es una perfecta Crema de Tocador, sin grasa, y sin peligro de que cause 6 fomente el crecimiento de vellos, cualidad de que todas las señoras deben guardarse al escojer una prepara-ción para el tocador. En bailes. Juegos ú otros ejercicios que acaloran la piel, evita que ésta tenga una apariencia grasosa. 
La Crema Oriental de Gouraud ha sido muy recomendada por médicos, artistas, cantatrices y damas elegantes por más de medio siglo, y no tiene Igual para el to-cado matutino 6 el vespertino. A Crema Orienta! de Gouraud cura la£ afecciones cutáneas y alivia la soleadura. Hace desaparecer la tostadura del sol, barros, espinillas, man-chas, salpullido, pecas y rojeces y la palidez y amaril'ez del cutis, dejando una piel limpia y delicada como desea tenerla toda mujer. 
MUESTRAS GRATIS.—Remitiremos gratis muestra de la Crema Oriental de Gouraud, en cantidad suficiente para usarla una semana, si se aos envían 10 centavos en sellos de correor dinero 6 Ubranza do correo, para cubrir el porte y embalaje. 
La Cremí. Orienta' de Gouraud la venden los farmacéuticos v loa co-merciantes que tienen artículos de tocador. * w 
F E R D e Te H O P K I N S , 
Propietario^ 
Nueva York, K, U , A. 
For Ta.» PbrmsFnausMnBrfi 
auBunbiri erm Cnxu. 
fERD.T.HOPKIMS, 
37GRUTJomsST. 
37 Great Jones Streeí, 
EL CLUB Gl-
JONES 
^ FIESTA DESPIERTA UN BE-
LLO ENTUSIASMO. COMO EN 
LA ROMERIA DEL CAMEN. PAE-
LLA. E L PASACALLE XIXON. 
ALEGRIA Y PLORES. E L AGA-
RRAO. CONCURSO. DOS PRE-
STIOS. UNO PARA E L DANZON; 
OTRO PARA LA HABANERA. LA 
PRESIDENTA. 
Romanónos llega. Oido a la caja: 
—'¿Qué dice, don Luis? 
—<;Xa;" que con el primer anuncio 
de la fiesta que van a celebrar los 
"playos," allá bajo la sombra pom-
posa de don Mamoneillo, el señor 
abuelo de La Tropical, se armó un 
embullo dislocante. 
Todo el mundo pide noticias. Los 
papás de las niñas van por la calle 
b a blando solos y i-on el sombrero 
puesto al revés; las mamas sonríen a 
las niñas complacientes; en las mo- j 
disterías se trabaja sin levantar cabe-1 
ea: en las sombrererías idem de lo i 
mismo; los "potes'' ya están fer-j 
viendo una paella "pa" nosotros; en j 
ios garages ya no bay autos; en los; 
establos no quedan coebes para al- i 
quilar; los colheteros están terminan-
do los cabetes, las bombas, las llu-
vias de oro; los jardineros cortan las 
flores y hacen ramos y los de la Co-
misión de fiestas no se dan punto de 
reposo organizándolo todo, Don Faus-
tino 'Angones sonríe; sonríf porque 
está seguro de su triunfo, del triunfo 
del Club, del triunfo de los "pla-
yos." Xo olvidemos que los "playos" 
dieron las fiestas más españolas y 
más delicadas de la Habana. ¡(Méte-
le! 
—¿"Acuerdeste" de la Verbena, en 
íl Poli? 
• —^iAcuerdóme." 
—£í¿!Acuerdeste" de la jira dedica-
da a Jovellanos en "'La Tropical"? 
—'"Acuerdóme.'' 
—Sigue dándole al lápiz. 
—Valentín Alvarez, Vice segando 
del 'Club, anda por esas calles del 
diablo en su albo auto, cantando aque-
llo de la farola de "Xixón," porque 
de "Xixón" le "trijieron" un orga-
nillo "pa" que los concurrentes bai-
len el "agarrao" lo mismo que en 
(Lomioi el día de la fiesta del Car-
men. 
—iDe "Xixón" también mandaron 
unos papeles con pintas negras y 
íblancas y con raiyas; dicen que las 
pintas bien traducidas por un tram-
bón de varas, resultará un ipasodoble 
valiente y gitano, dedicado al Club 
por el raaestró gijones ÍLlaneza y ti-
tulado ''i Xixón!" 
—tSe celebrará un concurso; un 
gran premio para la pareja que me-
jor baile un danzón,- otro gran pre-
mio para la pareja que mejor áe mar-
que una Habanera. 
—En éso de la Habanera meterá su 
juanete un tal don Fernando y desde 
luego te aseguro que se llevará el 
gran premio. 
, —"'Pue" que aciertes. 
— Y de mujerío ¿qué tal? 
—Xo me hables de eso. Xo calla el 
mujerío. Va medio mundo. 
i iSe me olvidaba decirte que el con-
curso de baile lo presidirá la beMa y 
elegante dama, señora Lolita Quinta-
na de Angones, gentil y rierít 
de nuestro Presidente. 
Aunque dicen que las mujeres no 
disfrutamos del placer de la bebida, 
yo me atrevo a negarlo desp\iés de 
haber probado la exquisita agua ma-
tancera de San Miguel de los Baños. 
María Barrientos 
La L ipa A g r a r i a 
Viene de la pr imera plana 
4o.—iTomando como base la reor-
ganización que el Ejecutivo Xacional 
viene realizando en la Estación Ex-
perimental de Santiago de las. Vegas, 
estudiar la posibilidad de que los ha-
cendados contribuyan al sostenimien-
to de una iSub-Estaeión dedicada ex-
clusivamente a estudios relacionados 
con el cultivo de la caña y la elabo-
lación de azúcar; a cuyo efecto pu-
diera acometerse el establecimiento 
de un pequeño "ingenio" en zona 
adecuada, que fuera al propio tiem-
po un " centro para probar y experi-
(mentar la maquinaria aplicada a la in 
dustria azucarera. 
5o.—Considerada la extensión e 
importancia creciente de la produc-
ción azucarera de Cuba y los progre-
sos que en todos sus órdenes ha rea 
lizado esta en ios líltimos años, re-
sulta casi imposible que los hacenda-
dos permanezcan aislados y por lo 
contrario, no procuren unirse, verse 
frecuentemente y cambiar impresio-
nes sobre los problemas y necesidades 
de la industria que a todos afectan 
por igual, y se consultaba a la juntu 
si consideraba conveniente el estable-
cimiento de un Círculo o Club que 
brindase a los asociados una serie de 
servicios que hoy resultan desatendí-
dos u obtenidos aislácTa y partieular-
mente. 
. —«Señora; cuidado con lo de la Ha-
banera. 
— Y del programa, qué? 
—(Estamos dándole los últimos to-
ques y mañana será otro día. Y can-
tando te lo diré. 
Esta junta convocada con el propó-
sito de oir la opinión de los asistentes 
sobre los eitremos anteriormente men-
cionados, adquirió durante su desen 
volvimiento natural, una gran im-
portancia, pues con motivo de las ma-
nifestaciones) hechas por el señor 
Fowler, sobre la imprescindible unión 
de todos los hacendados y colonos ba-
jo una sola aspiración, constituyendo 
una sola organización tan poderosa y 
fuerte como debe serlo la representa-
ción de la industria azucarera en Cu-
ba, hubo oportunidad para que die-
ran a conocer sus opiniones en dich^ 
sentido los señores Tarafa. Hawley, 
Longa. Cuervo Xegra y otros acor-
dándose aprobar la siguiente moción 
esposa | ¿ej, se{íor Cuervo, que recoje la opi-
j nión predominante de la Junta. 
lo.—Unión de todos los hacendados 
en una sola Asociación, agotando to-
dos los elementos que fueran preci-
sos para realizarla. . ( . 
2o.—Unidos los hacendados y colo-
nos proceder inmediatamente a la or-
ganización de juntas locales que sir 
van de base para sostener las asplra-
ciones de la Asociación. 
3o.—Llegado el momento oportuno 
S E V E M B E 
Un automóvil, marca "Renault," 
de 10 caballos, muy económico, con 
capacidad para 7 personas; es- muy 
elegante tiene luz eléctrica; puede lirocurar 11,1 vocero on la prensa para 
verse en San Nicolás, número 104, ipí rvir los ' " í ^ s e s de la industria 
esquina a San José. ¡azucarera y sostener ante la opinión 
5900 | pública, las aspiraciones que eorres-
5500 4t y 4 m. i ponden a las clases productores. 
Animados los presentes de . los m3 
Sociedades E s p a ñ o l a s 
A los del Concejo de T tneo 
A propuesta de gran número de hi-
| jos de dicho Concejo, temos creído 
| muy de justicia dar a coaiocer por me-
dio de la publicidad esta noble idea 
que se proyecta realizar, que ha de 
ser la fundación de una nueva socie-, 
dad, que bajo el título "Ija Juventud 
Tinetense" funcionará, siendo sus dos 
únicas y principales bases: 
¡Primera.—ÍProcurar por todos los 
medios la protección a todos los in-
migrantes que de la madre patria lle-
gan; y 
Segunda. — Recaudar fondos con 
destino a la construcción de un hos-
pital en la villa de Tineo, a lo qne es-
tamos seguros nos han de prestar bue-
nos auxilios aquel Ayuntamiento, co-
mo también los que residen en los Es-
tados Unidos, «Méjico, Puerto tRico, 
Brasil, Chile y Buenos Aires. 
Muy en breve daremos a conocer 
ios prestigiosos miembros que compo-
nen el Comité de propaganda y con-
fección del Reglamento, dentro de lo 
antes dicho, no dudando, dado el en-
tusiasmo que reina, que sea un éxito 
más para estos altruistas tinetenses 
su pronta organización. 
¡ Adelante, hijos de la villa de Rie-
go y Cam'pomanes! 
•UiN TjCXÍETEXSE. 
C E N T R O G A L L E G O 
En su importante Delegación de 
Sagua la Grande se han celebrado 
animadas elecciones resultando elec-
ta por unanimidad la siguiente candi-
datura o sea su nueva Directiva: 
Presidentes de Honor: Sres. Neme-
sio Alvaré, Cónsul de España; señor 
Baltasar Pagés, Director del "Diario 
Español;" Rvdo. P. Francisco Tejo, 
cura párroco de Cifuentes; Sr. Mo-
desto Otero. 
Presidente efectivo: Sr. Santiago 
Herrero. 
Vicepresidentes: Sr. Manuel Per-
nas; Sr. José Prados. 
Tesorero: Sr. Manuel Rui/.. 
Vicetesorero: Sr. José González. 
Secretario: Sr, José López Cao. 
Vicesecretario: Sr. Manuel Maltón. 
Vocales: Sres. Manuel Teodoro Ló-
pez, Bonifacio Villar, José Iglesias, 
Antonio Sánchez López, Francisco 
Otero, Juan Freiré, José Pérez, Ma-
nuel Várela, Dositeo Castro, Manuel 
López Meilán, Gonzalo Sala, Vicente 
Vizoso, Cándido Vizoso, Hilario Gon-
zález, Antonio Legazpi, Margarito 
Rui/. 






Q r m c r ú o de 
CliAN ÍElíPtlONf COMPANT ' 
A G U I L A 1 6 1 4 6 7 . , 
C I R C U L O C A T O L I C O 
De orden de la Directiva se cita a 
'los señores socios para Junta Gene-
ral extraordinaria, que se celebrará 
en ¡Egido, 2, el VIElRNiES, día 8, a las 
8 de la noohe.—IIa.bana, mavo, 6, 
1914. 
H. V. Lafita, 
Secretario. 
5897 7t v m v t8 
jores deseos y dispuestos a coadyuvar 
eficazmente a la ejecución de los 
acuerdos adoptados, determinaron 
nombrar una omisión formada por 
,los señores Xegra, Hawley, Tarafa, 
Cuervo, Fowler y Plá, que comenza'rá 
en el día de hoy las actuaciones que 
le corresponden y a u.snr al efecto de 
las amplias facultades que se le con-
cedieron. 
E L CLUB LLANERA 
Hoy por la noche, en el Centro As-
turiano, se reúnen los simpáticos lla-
neros que forman en este club entu-
siasta, llaneros que preside por el ca-
riño nuestro muy querido amigo don 
Pancho García Suárez el de la barba 
caballeresca. 
Algo muy grande se tratará én ella: 
celebrar una jira que van a parecer 
cuatro jifas de las más brillantes, 
acontecimiento social que se celebra-
rá el dia 24 del actual. 
—¿Dónde? 
—No se sabe aún; se acordará esta 
noche. 
—¿Y ello cómo será? 
—'Será el acabóse; los llaneros son 
gente de gusto y de arrastre y donde 
hay gusto y hay pupila hay mujeres 
divinas y flores y música y el delirio. 
De modo que la fiesta será brillantísi-
ma. 
Por lo pronto la sonrisa picaresca, 
puramente llanera de don Pancho 
denuncia el éxito. 
Este paraíso de color de amor y de 
alegría comenzará con la ceremonia 
sagrada de la bendición del estandar-
tete; el símbolo que bordó para que 
fuera enseña santa y patriótica de los 
llaneros una muy linda niña que tie-
ne la boca de flor, las manos de lino 
y el corazón de palomita blanca. 
—Vamos pasando. ¿.No dicen quii 
los llaneros están exconxurados? 
—Tuvieron; pero ya no tan. En re-
beldía hermosa triunfó sobre el feu-
do con que en otro tiempo quisieron 
obsequiarles. 
Lo cierto ye que Troya no sabre-
mos pa dónde caerá el dia 24. Pero 
póngale el cuño que Troya arderá eL 
día 24 del actual. 
Arriba llaneros. 
Eugenio Rodríguez, amable Se-
cretario de este Club, me ruega haga 
44 99 
jFLORESi iFLORESi de cuantas produce el Reino Floreslai se venden aquí a precios de LIQUIDACION 
Encaje sombra, una cuarta de an-
cho, alO cts. 
Idem Chantüly. media vara de 
ancho, a 50 centavos. 
Gola para adorno de vestido, a 2t 
cts, 
Encaje y entredós mecánico, a.2 
cts. 
Crepé blanco, muy tino, a 20 cts. 
Y como venimos eate año con los SOMBREROS; uno de Tagal, m adornos de primera, M t per $5.30. 
Alonso y H n o . 101, Nep tuno y Campanario, 69 y 7 1 . TeL 7604. 
C 1&7 alt. 6-2 
constar que el Eugenio del mismo 
patronímico que declaró en la causa 
de los Sucesos del Prado no es él, el 
Secretario del Club Llaneras. 
Queda dicho. 
Ultima hora: me dicen por telefone 
que la fiesta de los llaneros se cele-
brará cabe la sombra del anciano ma-
moncilio de La Tropical. 
Dai como i dabes. 
P a r í s 
LAS MUERTES MISTERIOSAS 
N I N G U N P R O D U C T O N A C I O N A L O E X T R A N J E R O S U P E R A E N R E S U L T A D O S 
A L A T I N T U R A I N D I A N A 
D E L D r . J . G A R D A N O 
Comunica a las BARBAS y CABELLO un hermoso color CASTAÑO o NEGRO natural permanente, invariable, briilants 
como ninguna otra, 2 pesos estuohe. Dr. J. Gardano, Bolascoain 1 17, y droguerías, perfumerías y boticas de or¿dit» 
POR S U P R E C I O Y C A L I D A D , LA G A S O L I N A " B E L O T " E S L A M E J O R 
D E T O D A S L A S Q U E S E V E N D E N E N C U R A 
Ihe West India Oil Reí. Co., San Pedro, 6.-Apartado 1303.--TeL 
C 1846 alt 9.3 
Ayer celebró la comisión parlamen-
taria presidida por Jaurós su tercera 
sesión, y lo mismo que 'os días pre-
cedentes las declaraciones de los tes-
tigos que allí se oyeron, singular-
mente la de Barthou, que es el que 
nos trajo las gallinas de donde están 
saliendo iodos estos huevos, fueron de 
una elocuencia aplastante contra el 
régimen, descubriendo feus vicios sc-
c tríos y provocando la náusea univer-
sal. 
Después de haber jurado por r?u 
honor, ¡ por su honor!, en la ,Cámara 
en la sesión del 18 del corriente tan-
to Monis como Domnergue y Caillaux 
que ignoraban en absoulto la existen-
cia del acta confidencial levantada por 
el procurador general Fabro, y que 
era la primera vez que oían hablar de 
ella, ayer demostró Barthou, con prue-
bas irrecusables que no solo conocían 
ese documento, desde larga fecha, sino 
que, invocando su antiguo compañe-
rismo y el interés supremo de la repú-
blica, los culpables se habían rebaja-
do hasta el punto de acudir a éJ, su 
enemigo personal, para rogarle que im-
pidiera su publicación en los periódi-
cos, consiguiendo que fuese a visitar 
a Calmette, a la redacción de Le Fíga-
ro y le arrancase la promesa de que no 
daría a luz el texto íntegro y se con-
tentaría con un extracto. Y al mismo 
tiempo que así se humillaban ante uu 
adversario, y le daban las gracias y 
le abrazaban efusivamente por el in-
signe servicio que les prestaba, se dis-
ponían a clavarle el puñal por la espal-
da, y llamando a Caillaux a su despa-
cho al propio procurador Fabre, le 
rogaba que, confidencialmente y de si-
lla a silla, le diera una lista de todos 
los casos en que Briaud y Barthou, 
siendo ministros, habían ejercido pre-
sión sobre él para que violentase la 
justicia y cometiera ilegalidades. 
*' Puede usted hablar con entera liber-
tad, dijo Caillaux al magistrado; lo 
que usted me diga caerá en una tum-
ba, y nunca saldrá usted comprometi-
do', pues ya ve que le rec-ibo sin testi-
gos." ¡Sin testigos, y detrás de las 
cortinas del gabinete del ministro esta-
ban emboscados dos secretarios que 
cuidadosamente anotaban todas las pa-
labras que salían de la boca del jefe 
del ministerio fiscal, y aun añadían las 
que les parecían! 
Easgo de cinismo sólo comparable 
al definibino Caillaux al que se pre-
guntaba por qué en 1911 cuando exi-
gió de Fabre la felonía que hoy es pu-
blica, lo hizo a espaldas del ministro 
de Justicia de su gabinete señor Pe-
rrier. A lo menos recurriendo a éstí, 
que era el ministro del ramo y el su-
perior jerárquico de Fabre, se guarda-
ban. hasta cierto punto, las formas, y 
Bé daba una apariencia (je regulari-
dad al piocedimientc. pj-egunta a la 
aue resDpjLuiiQ el interpela .̂oj .. 
imposible; para obtener de un tri-
bunal tan alto como la Audiencia de 
París una violación de la ley se nece-
sita una destreza de mano de la que 
carecía el pobre Perrier, que no hubie-
ra sabido cómo maniobr;ir. Por eso 
prescindimos de él, y obramos sola-
mente Monis y yo, más hábiles para 
estos asuntos." 
Cuando se oyen semejantes abomi-
naciones y se contempla el espec-
táculo de tal podredumbre, aún hay 
optimistas incorregibles que para to-
do encuentran circunstancias atenuan-
tes y que comparando época actual 
con lá del Terror se consuelan con la 
"dulzura" de las costumbres moder-
nag, y se felicitan de que, si bien hoy 
se perpetran tantas iniquidades como 
entonces, a lo menos la sangre no co-
rre más que raramente y se respeta 
la vida humana. 
E l caso de Calmette, dicen, es una 
excepción, y en resumidas cuentas se 
trata de un criinen particular ¡ el ase-
sinato legal y colectivo, la guillotina 
permanente, segando cada día miles de 
cabezas, sería hoy imposible. 
Cierto por lo que atañe al asesina-
to legal y colectivo, pero eso no impi-
de que hoy exista el asesinato clandes-
tino más desarrollado que nunca, tan-
to por lo menos como en los peores 
tiempos de Florencia bajo Lorenza-
chio, o en la Serenísima república de 
Venecia, bajo la sangriauta dictadura 
del Consejo de los Diez. 
Si se echa una ojeada hacia los úl-
timos años, nada más que de fines 
del siglo X I X hasta hoy, va siendo» ya 
larga la lista de las muertes misterio-
sas, ocurridas en el momento crítico 
oportuno, y que constituyen otros tan-
tos enigmas que permanecerán en la 
historia como jeroglíficos indescifra-
ble». 
PRAKCisco M MELGAR. 
París, 10 de Abril de 1914. 
C o n c l u i r á 
Oviedo y su concejo, rincén mol vida-
ble de nuestros hogares, se nuega a 
todos los ovetenses concurran a la 
Asamblea, que para tratar del asun-
to citado, se celebrará el viemei oclj j 
del actual en los salones del Cenfeco 
Asturiano. 
Hora: ocho de la noche. 
Oviedo nos llama. 
Oviedo nos necesita. 
Vayamos a Oviedo. 
Luís Rodríguez, Darío Alvarez, En-
rique Cima, Eduardo Gonzálea, Fer-
nando Rivero. 
AL 
Para tratar de un asunto de verda-
dera importancia, relacionado con 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES de todas o t e » 
MUEBLES MODERNISTAS pan 
cuarto, comedor, sala y oflcln 
C U B I E R T O S D E P L A T A . 
O B J E T O S de M A Y O L I C A . 
L A M P A R A S , 
PIANOS ' T H O M A S F I I ^ " 
REIMS de pared y de bolsilfo 
J O Y A S F I N A S . • 
Bahamonde y C a 
O B R A R I A Y B E R N A Z A 
: ( P O R B E R N A Z A 16 ) * l 
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L E F E T I T T R I A N O N 
que es la primera casa de la HabanA e* 
Sombreros para Sfiñorag por la pran can.' 
tidad de Modelos de Paría que recibe rae» 
sualmente, tiene además un Depártame» 
to Especial con gran surtido en 
SOMBREROS DE LUTO 
Teléfono A-6751 Consulado 111 
AGUA DE COLONIA 
8 S S 
idfH Doctor JOHNSON: 
m bs ESENCIAS 
8 8 1 8 
EXOUtm PAEá EL BAM T a PAR8ELI 
D e r e n t e : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o SO esq. a A g o l a r 
190S 
Las cervezas "TIVOLI" clara y negra, tipo Munich 
S O N D E C L A S E E X T R A S U P E R I O R 
Los que llenen predlleoeién por estes mercas, eensumen 20 mM**** 
de keteliss por eñe . 
Obtuvieron medallse de ORO en tes Cspoolsioses do Bútels y 
Louts, Estados Unidos. 
CONSTITUTEN DIIA BEBIDA MÜT SANA T EST0MAÜL 
TOMELAS COM0 REFRESCO Y Eli LAS COMIDAS. 
F U N D A C I O N DE L A F A B R I C A K N E l . PAIS; E L K R O 1^°° 
PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS — 
M A Y O 7 D E 1 9 Í 4 D I A R I O D E L A M A R I N A 
I . 
C r ó n i c a s d e C a t a -
l u ñ a 
| La Srta. Forteza y el Sr Jau-
t mandreu son dos discipulos 
i aventajadísimos del gran tnaes-
x 1ro Millet, que después de obte-
1 ner sobresaliente en todos los 
I cursos do Solfeo y Teoría de la 
í Música, han ganado el Premio 
i extraordinario dsl ayuntamiento 
María Forteza Peralta 
Barcelona, Abril 12. 
la. izquierda mimicipal.— E l airón 
antirreligioso. Una vela a Dios y 
«tra al diablo.—Tarragona en Sema-
na Santa.—Arzobispo de cuerpo 
entero. La proceso de Viernes San-
to. Una carta notable. Iniciativa del 
^ Primado de Cataluña.—La Manco-
munidad en marcha. Presidente, Vi-
• î s y Secretarios. E l Consejo per-
' nanente.—Su composición. Un di-
: putado a Cortes enano de la venta 
La izquierda municipal, es decir, 
fcdicales, reformistas y nacionalistas, 
por no perder su costumbre de mos-
trarse antirreligiosa " (viste mucho" 
éntre nuestros republicanos el ser an-
tirregioso) votó ca tiempo oportuno 
1̂ acuerdo de autorizar el tránsito 
rodado por las calles barcelonesas en 
los días de Juesves y Viernes Santos. 
El alcalde tiene el derecho, que la 
ley le concede, como a todos los alcal-
des, de suspender los acuerdos con-
sistoriales que a su juicio deban ser 
suspendidos y Barcelona, donde loi 
querprot'osau sentimientos piadosos ea« 
tan en mayoría sobre los que profesau 
'ideas libres,'' envió una comisión i 
su alcalde para excitar a éste en él 
«entido de la revindicación de los de-
rechos de los católicos, suspendiendo 
el acuerdo, que va adquiriendo ya ca-
rácter crónico y molesto. 
El señor Sagnier, ofreció "estudiar 
el-asunto,'' y, en efecto, la resolución 
se ha qwídado eu el tintero. 
Con lo cual se demuestra una vez 
más que se pue'de ser Alcalde de Real 
Orden y católico y encender una ve-
la a Dios y otra al diablo. 
... Y,, tutretanto, la . eireidacion. roda -
díi rio .̂e ha interrumpido^ los antirre-
lifcibsos creen , que han logrado una 
gtan victoria y los católicos siguen 
Ofendidos en sus' creencrás, por lo 
viste menos respetables que las de Jos 
otros, cuando las aiitoridades católi-
cas y^monárquicas sancionan con pa-
sividad los atropellos de estos repu-
blicanos que aquí usamos y que no ne-
eteitan del poder para demostrar lo 
que harían si algún día tuviesen la 
' • t ó e l a . " 
Tarragona, la monumental, la her-
mosa- y noble Tarraco, revive y se re-
moza. 
A ello contribuye en no escasa me-
dida la circuntancia de tener al fren-
te de su arehidiócesis a un prelado tan 
sabio, lan justo y tan progresivo, co-
mh don Antólín López Peláez, ex-obis-
po de Jaca. 
Este hombre, todo bondad, todo 
sultura, todo actividad, lo invade to-
do con sus arrestos, con sus iniciati-
vas" de hombre joven y generoso (tie-
tt t6 años) y uo hay propósito noble, 
pensamiento amplio ni actuación de 
iriteres general eu que no eche su cuar-
to-a'espadas con la oportunidad y la 
»impatía'que todos le reconocen, ami-
gos y adversarios. 
• lU-señor Arzobispo actual de Tarra-
gona, tiene más de un punto de con-
!áyto coíi aquel gran fraile que se lla-
ttió el "Cardenal Jiménez de Cisneros, 
que tanta gloria legó a su patria. Co-
^9 él, es sabio, bueno, justo y modelo 
de obispos; como él, sagaz y culto, es 
político de profundos pensamientos y 
3e atisbos exactos del porvenir, ss-
K^n.ha probado en la Aíta Cámara de-
jPn'díendo diversas cuestiones dé inté-
íes nacional, eu el orden religioso y 
W el político; como aquel insigne va-
rón. finalmente, sería D. Antolín, Ue-
Ifcado oí caso, un guerrero de fuerte 
torazóu y acendrado patriotismo, 
íCon cuánta llaneza recuerda a cada 
í»aso el primado de Cataluña que na-
l'ó en un cuartel y que su padre era 
modesto guardia civil! 
Tiene la humildad de los hombres 
fPandéS, 
. El.influjo del Arzobispo, en la vido 
Tarragona, se» ve en todas -partea, 
Ten todos lados se siente el empujo 
^midable de su voluntad. 
jornia parte de cuantas juntas, co-
lisiones y agrupaciones se constitu-
Ffn con un fin noble; pero no con rl 
^racter de individuo honorario y de 
^lumbrón, gino activísimo, tomando 
Jirte en discusiones, en iniciativas v 
1,1 acciones. 
^ Tarragona, que por su tradición his-
, >npa y RU carácter monumental está 
^Pacitada para ser en Cataluña cu 
* « ins fiesta» de Semana Santa 
^ refiRre, lo que Sevilla es para An-
^ iunn . Ha empezado a sentir los 
bism ^ la8 lniciativa8 en 8" Ar/.o-
m> ea ios aotPá ^Moao^ de cüLu 
Maestro D. Luis Millet 
año. La procesión del Viernes Santo 
ha sido el "clon," por su lucimiento, 
pues han acudido a j)resenciaria mi-
llares de forasteros para ver la nove-
dad que constituía el estreno del paso 
de la Flagelación, grupo escultórico 
del notable artista señor Campeny, 
quien ha dado a su obra todo el senti-
miento religioso de su propia gran-
diosidad, dentro de los medios de un 
arte robusto, exquisito y noble. 
Los soldados romanos, ("armats") 
cuya indumentaria ha sido toda reno-
vada bajo la misma dirección del se-
ñor Campeny, han producido un efec-
to soberbio, pues están ajustados a ia 
propiedad histórica más rigorosa. , 
Los demás misterios han sido refor-
mados, y se tiene el propósito de que 
?n dos o tres años queden todos lot. 
grupos que integran la procesión per-
fectamente condicionados desde el 
punto de vista artística, para que l a 
Semana Santa en Tarragona llegue a 
tener la merecida importancia. 
•para'qüé se vea lo que es y lo qué 
vale nuestro señor Arzobispo, basto 
iabéf que habiéndose hecho cargo de 
su puesto hace poquísimos meses y 
desconociendo entonces nuestra len-
gua, ha escrito con fecha 5 de este 
mes una carta, en correcto catalán 
literario, a los señores Bertrán y Alan-
dí, Presidente y Secretario respecti-
vamente de la Junta restauradora del 
histórico monasterio de Juan de las 
Abadesas. En la notable epístola, 
después de hacer la alabanza del pro-
pósito de restaurar los viejos monu-
mentos cristianos, expone la idea de 
que se organice una peregrinación en 
la que figuren millares de niños cata-
lanes que vayan a adorar en aquel an-
tiquísimo monumento del arte cris-
Fernando Jaumandreu Obradors 
tiano, la Santa Hostia, que hace más 
de siete centurias escondieron nues-
tros antepasados en la cabeza de una 
imágen del Crucificado, para sustraer-
la a la profanación de los enemigos 
de la fe. 
Aparte el valor religioio de la ini-
ciativa, llena de grandiosidad por su 
significación, hay que admirar en el 
documento el poder de asimilación, 
la fuerza de voluntad y el mérito 
incuestionable que representa el he-
cho de escribir con una pureza y co 
rrección admirables en un idioma que 
no siendo el nativo, se desconocía un 
año antes. 
Y si no fuese por que la prosodia 
tiene sus fueros indeclinables, nues-
tro Arzobispo hubiese ya predicado 
eu catalán, pero ha prometido hacer-
lo, y lo hará, seguramente, dando 
una muestra sólida de su amor al 
país, de su voluntad y de su inteli-
gencia preclara y reconocida. 
• » «, « 
Ya tenemos la Mancomunidad en 
marcha. Ya funciona el organismo 
regional tan deseado y ya empiezan 
las impurezas de la realidad a intro-
ducirse por sus poros para desnatu-
ralizarla y desacreditarla. 
La Asamblea conoció de la aproba-
ción del Estatuto, hecha por el Go-
bierno, nombró su presidente, vice-
presidentes y Secretarios y eligió el 
primer Consejo permanente que ha 
de regir la institución. 
Son: presidente, don Enrique Prat 
de la Riba ; vicepresidentes, don Luís 
Duran y Ventosa, don José Riu y. 
Sendrell, don Luís Perrer y Barba-
rá y don Antonio Estivill y Secreta-
rios don Román Sol, don Ramóni 
Vidrilla, don Francisco Carbó, y 
don Juan M. Romá. 
El Consejo permanente, como si 
dijésemos el gobierno de la Manco-
munidad, ha sido objeto de gran es-
tudio para que en él estuviesen re-
presentadas en proporción debida, 
todas las fuerzas políticas de las Di 
putaciones, según su importancia 
numérica. 
Como es sabido, la presidencia de 
este organismo la tiene el Presidente 
de la Mancomunidad, o sea el señor 
Prat de la Riba y los ocho puestos 
de consejeros han sido adjudicados: 
dos a los liberales (don Anselmo 
Guasch, de Tarragona y don José 
M. España, de Lérida,) tres a los di-
3P 
mm w m 
c o m o s i e m p r e , p o n e a l a d i s p o s i c i ó n 
d e s u c l i e n t e l a y d e l p ú b l i c o , 
LO MEJOR, LO MAS SELECTO, 
—LO MAS DE MODA— 
e n t r a j e s p a r a c a b a l l e r o s y j o v e n c i t o s , 
t a n t o e n M U S E L I N A S y A L P A C A S 
c o m o e n 
DRILES MADOR, TUSOR. PAIM-BEACH, DRIL 
— B L A N C O Y DRILES DE C O L O R — 
E s p l é n d i d o s u r t i d o , m o d e l o s n u e v o s 
y p r e c i o s e s p e c i a l m e n t e b a r a t o s . 
B A Z A R I N G L E S 
A G U I A R , 9 4 Y 9 6 
S u c u r s a l : S A N R A F A E L , 1 6 y 1 8 
€ 2038 1-7 
versos grupos republicanos, (don Jo-
sé Mestres, de Tarragona, don Alfre-
do Pereña, de Lérida y don Martín 
Inglés, de Gerona) uno a los regiona-
listas, (don Agustín Riera, de Gero-
na,) uno a los carlistas (don Luís 
Argemí, de Barcelona) 3r uno a los 
ministeriales, (don Francisco de A. 
Bartrina, de Barcelona.) 
Decimos que ya se tiende a desna-
turalizar la Mancomunidad, porque 
al realizarse los trabajos para :a 
formación de candidaturas, la lucha 
enconada de los elementos republica-
nos y la intervención del diputado a 
Cortes por Tarragona, Sr. Nougués, 
dió a la constitución el aspecto de 
una elección concejil en un pueble-
cilio rural. 
El repetido diputado a Cortes, se-
cundado por sus turiferarios, los re-
publicanos tarraconenses, inventó 
toda suerte de infundios para que en 
el Consejo permanente no pudiese l'i-
gurar determinado elemento monár-
quico, llegando, en sus afanes de ca-
cique a telegrafiar al señor Prat de 
la Riba diciéndole que si el elemen-
to aludido llegaba a formar parte 
del Consejo, él, el diputado a Cortes 
mencioaado combatiría en las Cortes 
la Mancomunidad! 
Es decir, que este diputado, anti-
guo solidario, federal, firmante de la 
petición mancomnnista, tiene un cri-
terio tan pequeño, tan estrecho, tan 
mezquino, que no le importa comba-
tir una idea y una idea tan trans-
cendental, con tal de excluir de un 
puesto a un hombre, de realizar una 
venganza personal. 
Lo que hay es que esos que chillan 
como Nougués son luego los más 
acomodaticios, pues sus actitudes ae 
aplacan fácilmente con compensacio-
nes de cierta índole. 
Afortunadamente la Mancomuni-
dad está en manos de hombres serios 
e íntegros, que sabrán salvarla y po-
ner bien alto, junto con el nombre 
y el honor de Cataluña, sus nombres 
sin tacha. 
B. Ferrer Bittini. 
Y a llegó 
El surtido de telas para camisas más 
grande y más nuevo que se ha visto en 
la Habana llegó a El Modelo. 
Véalas y ordenará sus camisas en 
esta casa. 
El Modelo, Obispo 93, esquina a 
Asruacate. 
B U Z O N 
E. F . del V.—Con lápiz, no. Y no 
se moleste usted en escribirlo con 
pluma, porque... 1 ain poco. 
K—¡Ca... ! 
M. Ch.—Le engañaron a usted. Eso 
no es verso. 
Un suscriptor.—Pregunta usted en 
qué se diferencia del robo el k<urto,;' 
"e l sustraído" y el "cojido." Pues 
se diferencian en que robo está bien 
eserito. y urto no; se escribe hurto. 
El sustraído y el cojido,—así cojido^-
no sabemos qué cosas puedan ser. 
J. C.—Villanueva se escr ibe .Vi-
llanueva. 
Abel.—Puede usted enviar lo que 
le plazca. Si sirve, se publicará. Si 
no, se le echará al cesto. 
T O P U M 
CURA CALLOS 
T O P U M 
NO HAY NADA MEJOR 
T O P U M 
ATACA LA PARTE CALLOSA 
T O P U M 
SE APLICA CON FACILIDAD 
T O P U M 
EL QUE LO USA LO RECOMIENDA 
T O P U M 
SE VENDE en TODAS las BOTICAS 
C o n e l E s t ó m a g o S a i n o 
C O C O A P E T E R ' S " 4 
í n t o d e f á c i l d i g e s t i ó n » v \ R i q u í s i m o a l p a l a d a r . > 
PARA CADA TAZA U N A ' C U C H A R A D I T A , UNA SOLA 
S e V e n d e e n t e f i d í a s l a s T i e n d a s d e V í v e r e s . 
Municipio de la Habana 
SECRETARIA DE IA ADMINISTRACION MUNICIPAL 
Asociación de Industriales 
Recibido el Proyecto de cuotas 
"Sastres con géneros," para el ejer-
cicio de mil novecientos catorce a mii 
novecientos quince de acuerdo con 
lo estatuido en el artículo 87 de la 
Ley de Impuestos, se hace saber a los 
contribuyentes por el concepto antes 
expresado, que durante el plazo de 
cinco días, contados desde el día d? 
mañana, se exhibirá en la Secretaría 
de la Administración Municipal, el re-
ferido Proyecto de cuota a fin de que 
los que se consideren perjudcia.los 
formulen su protesta dentro del tar-
eero día, con arreglo alo dispuesto en 
el artículo 90 de la citada Ley. 
Habana, Abril G de 1014. 
F | Freyre de Andrade 
Alcalde Municipal 
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Cines Correccionales 
P E L I C U L A S P A R L A N T E S 
En cuanto lo del divorcio 
llegue a votarse en la Cámara, 
Don Pedro Pérez Peláez, 
un hombre que peina canas, 
es decir, las peinaría 
si no fuese por la calva 
que es como la'de San Pedro 
por lo reluciente y ancha; 
a pesar de tener nietos 
presentará su demanda 
ante el juez correspondiente, 
porque le aburre y le cansa 
Doña Regina Arredondo, 
con la cual lleva la ganga 
de treinta y dos años justos 
casado... como Dios manda. 
Pero ahora que el demonio 
le deja la puerta franca 
para separarse de ella, 
muy contento se separa, 
con él propósito firme 
de buscar una muchacha 
de veinte y hacerla dueña 
del corazón y del alma... 
etcétera, etcétera. Es áiuy cierto 
que de los setenta pasa, 
pero aun tiene... muchos miles 
de pesos... y muchas ganas 
de mostrar que no padece 
de arteria esclorosis, asmó, 
reuma y otros alifafes, 
-de la vejez pompa y gala. 
Doña Regina Arredondo 
que sabe como las gasta 
Don Pedro Pérez Peláez, 
su marido, a carcajadas 
se ríe de su ocurrencia, 
que juzga llena de gracia. 
Boña Regina le ha dicho 
a una amiga en confianza, 
que Don Pedro cuando joven 
roncaba mucho, y roncaba 
precisamente a las horas 
menos razonables, vaya 
- que era el hombre poco amigo.., 
oe perder tiempo en la cama, 
y quedábase dormido 
al punto que se acostaba. 
Después corrió el tiempo, luego 
llegó lo que nunca tarda, 
la vejez, y los ronquidos 
finieron a ser la causa, 
1 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. ^ 
La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
LA REGENTE, Neptuno y Amia-
"tad. Teléfono A 4376 
1921 May.-l 
NO MAS CANAS 
A C E I T E K A B U L 
(El pelo negro y jamás calvo) 
Tres o cuatro aplicaciones devuel-
ven al cabello cano su color primiti-
vo, con el brillo y suavidad de la 
juventud. No tiñe el cutis, pues se 
ajplica como GaaJquier aceite pv?n-
mado. En droguerías y boticas, ü©-
pósitos: Sarrá Johnson, Taqueohel y 
la Americana. 
4566 26 t.—S A. 
" L A V I O L E T A " 
Habana 124. Por un mes realiza los her-
mosos encajes filet, A mitad de precio. 
5483 8t-30 
de estar de día de frente, 
y por la noche de espaldas. 
¡Y ahora Don Pedro Pérez 
Peláez, vive con ansias 
de divorcio, por el tema 
que se traen en la Cámara! 
Doña Regina harto sabe 
que el vejete se prepara 
con bromitas; tira piedras, 
desliza frases, se lanza 
en equívocos graciosos, 
y ríe sus propias chanzas 
siempre que ella no hace caso 
de semejantes gansadas. '• 
Debo advertir que sus hijos 
viven fuera de la Habana 
hace ya tiempo: la hembra 
en Barcelona, casada, 
y el varón. . . en no sé donde, 
casado también. En casa 
están, pues, los dos ancianos 
solos, con una criada 
joven, nada fea y llena 
de malicias, que rechaza 
las proposiciones bélicas 
de Don Pedro. La muchacha, 
ya aburrida del asedio, 
de las melosas palabras 
de aquel descarado viejo 
con boca tan desdentada, 
eonióle a Doña Regina 
la historia de las infamias 
de su marido. 
—¡Es posibleI 
replicó la noble anciana, 
i Pérez ? ¿ Pérez ? ¡ Si no sabe 
más que roncar... y con ganas 
no fingidas. ¿Pérez? ¿Pérez? 
—Si señora: en cuerpo y alma 
¡y ronca de una manera 
muy expresiva! 
—Pues anda 
con él, hija de mi vida! 
—No señora; que se vaya 
al cuerno, y yo por delante 
si me da la cuenta. 
—Aguarda. 
y escucha. 
Las dos mujeres 
charlaron, y de sü charla 
salió un pLan de guerra digno 
de Bonaparte. Criada 
y señora se entendieron, 
y a las primeras hombradas 
de Don Pedro, quedó preso 
en sus redes harto arcaicas. 
Doña Regís fué implacable, 
dióle golpes y trompadas 
con un furor increíble, 
diciéndole estas palabras: 
—Roncador averiado, 
corre a entablar la demanda 
de divorcio; corre, corre, 
que motivos no te faltan, 
cor... pulento vejestorio, 
arterio esclorosis, asma, 
reuma, mus alexandrinus, 
angina de pecho, ciática. 
LTn horror. Don Pedro Pérez 
salió molido, con rabia 
de can hambriento, al precinto,1 
y el muy estúpido, mandria, 
mentecato, dejó un parte 
contra su mujer por faltas 
de palabra y obra. 
Vean 
los licurgos de la Cámara 
de votar pronto el divorcio, 
que Don Pedro está que brama. 
C. 
DR. WEBER ELIXIR Y POLVOS DENTIFRICOS DEL 
Los mejores para la c o n s e r v a c i ó n de la boca y los dientes. 
Se vende en D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s a l por mayor 
C A R L O S I E R R E N CRISTO 30 T E L E F O N O A 721 
1899 May.-l 
L 
GINEBRA Aromica de M e 
¿ ¡ U N I C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S EXCLUSIVOS 
- E N L«A REPUBLICA! 
MICHAELSEN & PRASSE 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 1 8 . H a b a n a 
provincias 
D e s d e e l c e n t r a l 
" E l L u g a r e ñ o " 
Fiesta familiap. 
E l domingo por la noche estaba el her-
moso chalet del Vicepresidente de la Com-
pañía, señor Javier de Varona, de fiesta, 
Y fiesta familiar agradabilísima. 
En ella tomaron parte, además de la lin-
dísima y gentil "Cuca" de Varona y el dis-
tinguido joven Julio Hortsmann, hija y 
sobrino, respectivamente, del señor Varo-
na, el administrador del ingenio señor Juan 
Mederos y su elegante y amable esposa y 
la hija mayor del Mayordomo señor Mi-
guel Sansón. 
En chalet se hallaba colmado de faroli-
tos venecianos, ofreciendo un aspecto en-
cantador. 
A los acordes de un excelente graíófo-
no se rindió culto a Terpsícore, dentro de 
la mayor alegría y complacencia. 
¡Los danzones que se ejecutaron eran 
deliciosos. 
La distinguida esposa del señor Varo-
na, señora Matilde Porro de Varona, se 
mostraba satisfecha, así como sus hijas, 
tan simpáticas y bonitas, y sus sobrinas 
que forman una pléyade de princesitas su-
gestivas por su gracia y beldad. 
Javierito, el hijo mayor del señor Va-
rona, constituía la nota sobresaliente de 
la agradable fiesta, pues era el encarga-
do de dispensar las atenciones a los parti-
cipadores de la misma y llenó admirable-
mente su cometido, con actividad y ga-
lantería. 
Don Javier se complacía al ver cómo se 
divertía aquel conjunto de seres adorables 
y me cuentan que también echó su canita 
al aire. 
Allí estaba la ideal Margarita Porro y 
Martínez, sobrina de doña Matilde, radian-
te de belleza. 
Y un grupo de niñas, que eran los se-
rafines de la fiesta. 
Después de danzar alegremente se re-
MAJAGUA.—Vista del Teatro " Cisneros," donde actúan Compañías 
de renombre. 
Es propiedad del señor Hernán- do Cisneros, quien ha procurado siem-
pre el progreso de este pueblo. 
re-
partieron los obsequios, que fueron exqui-
sitos y que se devoraron en amena charla, 
en los momentos que la floresta que rodea 
tan bendita mansión, embalsamaba aquel 
ambiente con sus más ricos perfumes. 
¿Se me dará una nueva oportunidad 
para otra crónica? 
Puede que sí, conocido el carácter fes-
tivo de la familia Varona-Porro. 
Próxima boda. 
Dentro de poco se registrará una ele-
gantísima boda en Camagüey. 
La de la gentil y bellísima señorita "Cu-
ca" de Varona y Vilardell, con el correcto 
joven doctor Julio Hortsmann Varona. 
Bya es hija del acaudalado señor Ja-
vier de Varona y Betancourt, Vicepresi-
dente de la Compañía de este central y él 
C 800 F-1T 
De nuestros canje 
Boda en Santiago de Cuba.—Noticia de 
un enlace en Cárdenas.—Suicidio en 
Morón. 
El cronista del diario "La Independen-
cia," de Santiago de Cuba, publica la 
brillante reseña que reproducimos a con-
tinuación: 
"Dolores Badell y Romero. 
Manuel de J. Artigas de Veras. 
Como anunciamos en días anteriores, el 
sábado en la noche efectuóse el matri-
monio de la bella señorita "Lolita" Badell 
y Romero y nuestro estimado compañero y 
amigo el joven señor Manuel de J. Artigas 
de Veras. 
Amor, el dios alado, cumplía su promesa 
uniendo ante los hombres dos corazones 
enamorados, dos almas gemelas. 
La simpática boda tuvo lugar en la mo-
rada de la novia. Pío Rosado baja 35. 
En un altar elevado allí celebróse la cere-
monia reliigiosa. 
Fueron padrinos el señor Luis Felipe 
Badell y Rodríguez, padre de la despo-
sada, y la señora Casilda Vera, viuda de 
Artigas, madre del novio, y testigos del 
acto civil los estimados caballeros seno-
res Francisco 111 Artigas y Francisco Tri-
llas. 
La concurrencia fué numerosa, aunque 
compuesta casi toda de familiares y ami-
gos íntimos de los contrayentes. 
Allí estaban las señoras Juana Romero 
de" Camila, Eufemia Badell de Ganivet, 
Francisca Moreda, viuda de Escanavenno, 
Adelaida Horrultiner de Badell, Rosa Cruz 
de Suárez Maclas. 
Caridad Pérez de Espinosa, Dolores Ba-
dell de Samuell, Niní Recio de Dieppa, 
Mercedes Verástegui de Trillas. María Ar-
ticas de 111, Manuela Granda de \ideaux, 
Beatriz Domingo de Roídos, Adela Feros 
de Leyte Viáal. 
Aurora Artigas de Cruz, Dolores Rulz, 
viuda de Ruiz, Matilde Badell ae Preval y 
Esperanza Meléndez de Pérez. 
Un grupo selecto de lindas señoritas. -
En primer término. Sarita Badell la 
adorable Sarita, a quien tocó en suerte 
el anillo precursor del matrimonio. 
Formaban parte de la concurrencia Re-
beca Espinosa. María Preval, Candad Pu-
jáis, Tulita Mestre, Matilde Preval, Rosita 
Yetse y Ldla Pujáis. 
Dos hermanas muy graciosas, María y 
Alicia Badell. 
Carmela Cruz, Conchita Ferrer. Leonor 
Escanaverino, América Leyte Vidal, Nena 
Meléndez, María Espino y María Luisa 
(Martínez. ^ T ^ 
Y para terminar, Xoeml Serrano, Leo-
nor Catas-ús, María Pujáis, Cachito Arti-
iras, Marihna Colás, Ana Rizo, Esperanza 
Dalmau, Ohiquitica Di mas y Carmela Ley-
te Vidal. . . j 
Se sirvió un "buffet" espléndido, don-
de. Junto con los dulces, helados y lico-
res, el champagne culminó en la fiesta, 
brindándose por la felicidad de los nue-
vos y jóvenes esposos. 
Los desposados partieron poco después 
para su hogar, en el Reparto de Fomento. 
Reciban nuestros amigos, una vez más. 
nuestros sinceros votos por su eterna feli-
cidad. 
Que el amor que los unió en vida los 
conserve Igual hasta la muerte." 
También nosotros hacemos votos por la 
felicidad de los contrayentes. 
Escribe el cronista Flort, de "El Triun-
fo" de Cárdenas. 
"La primera boda de Mayo. 
Tendrá efecto el próximo domingo 10, 
a las doce y' media del día. 
Son los contrayentes, la distinguida se-
ñorita Angelina Aramburo y el señor Se-
gundo Fernández. 
Apadrinada será la nupcial ceremonia. 
por la joven y bella dama Charo A, de 
Fernández, hermana de la gentil despo-
sada, y el señor Juan Fernández, hermano 
del novio. 
Firmarán el acto civil, en calidad de 
testigos: 
Por ella: Doctor José María Verdeja y 
señor Joaquín N. Vilá. 
Por él: Doctor Antonio María Freiré y 
señor Enrique Arias. 
Los novios han recibido muchos rega-
los de gran valor. 
En la Intimidad." 
Leemos en "La Trottíha," de Ciego de 
Avila: 
"El telégrafo nos anuncia el desgraciado 
accidente ocurrido en Morón. 
El joven Eladio Sotomayor, hijo de nues-
tro querido compañero señor Francisco 
Sotomayor, se disparó dos tiros de revól-
ver y su estado es de suma gravedad. 
Sin poder dar detalles del hecho por des-
conocerlos por completo, sólo trazamos 
estas líneas bajo el peso de la más pro-
funda pena." 
Fallecimientos en la isla: 
En Cárdenas, doña María del Pino Ro-
dríguez viuda de Rodríguez; en Caibarién, 
don Tenis Carbó Díaz; -en Santa Clara, 
don Pantaleón Rodríguez; en Camagüey, 
doña Carmen Cisneros; en Matanzas, don 
Antonio María Quevedo; y en Santiago 
de Cuba, doña María Ducasse y Revé, don 
Enrique López y Caballero, doña Caridad 
Rizo y Torres, don Leandro Amoragua y 
de la Tejera, don Joaquín Palomo y Mar-
tínez, la niña íDora Villalón y Vaillant y 
doña Manuela Pérez y Rodríguez. 
lo es del reputado galeno de Camagüey, 
doctor Enrique Hortsmann Cantos. 
A los novios les ligan lazos de paren-
tezco: son primos hermanos. 
Al efectuarse tal acontecimiento social, 
tendré sumo gusto en ocuparme de él en 
el DIARIO, adornando la crónica que con-
feccione con las efigies de los distinguidos 
contrayentes. 
RAFAEL PERON. 
D e G ü i n e s 
Mayo 5. 
Notas sociales. 
Nada nay más hermoso e Ideal que el 
disfrutar de una fiesta que, además de re-
crear deliciosamente él ánimo y dar es-
píjnsión al c.-pfrjtu va unida al mismo 
tiempo al noble fin de hacer bien y soco-
rrer al que, por otro lado, gime en la so 
ledad su desventurada existencia. 
Tal es la fiesta que para est<>s días, se-
gún rumores que circulan, piensa cele-
brarse para dedicar sus productos a una 
Colonia Escolar en "Lomas de Candela." 
Y para más detalles, véase si no, lo que 
un compañero .mío acaba de publicar en la 
culta revista local "Letras Güineras," so-
bre el particular: 
"Llegan hasta mí los rumores de una 
fiesta, que promete ser oasis delicioso en 
la monotonía que habitualmente disfruta-
mos. 
En una hermosísima velada, en la que 
el Arte hará soberbio derroche en 
más bellas demostraciones, consistirá eU& 
seductora fiesta cuyo producto se d^r 
nará a la obra piadosísima y altamente n u 
triótica de una Colonia Escolar en "Loma' 
de Candela." ^ 
Muy escasos días hace el señor Huerta, 
cultísimo Inspector del Distrito, reuniA 
en nuestro "Liceo", un distinguido gruño 
de señoras y señoritas, y todas, absoluta 
mente todas, prometieron su valioso con. 
curso para llevar a feliz término la prác! 
tica evangélica de dar pan y consuelo a 
los tristes de la vida nácidos en el 
gazo del dolor. 
¡Cuán hermosa será la obra del Comité 
de Damas! ¡Cuán hermosa! 
Y ^uán hermoso también el concurso 
eficaz que las paisanitas mías prometen 
prestar a la Colonia. 
Sabemos ya, que una señorita elegan. 
tísima que lleva sobre su blanca frente la 
Idel corona de la juventud, representar^ 
un simbólico cuadro. 
Y que un grupo de humanas maripo. 
sas, "bellas como los lirios y las rosas," 
ejecutará escogidos números musicales.' 
Halbrá además un número novísimo, 
desempeñado por actores güineros, y del 
cual me está prohibido dar detalles. 
¿Qué será? Piensen en un grupo d« 
cuatro amigas simpatiquísimas y quizás 
adivinen. 
Y nada más por hoy de la brillantlslnia 
fiesta en perspectiva, nada más, y nada 
más. 
Pubillones. 
Ha dado varias funciones en esta Vi. 
Ha, la excelente compañía de acróbatas y 
.variedades de Antonio V. Pubillones, que, 
procedente del teatro "Palret," de la Ha-
baña, hace un recorrido por el Interior de 
la República. 
De la superioridad de este popular cir-
co ecuestre y de los excelentes artistas 
que forman la magnífica compañía qua 
tanto divierte a los espectadores, nada 
tengo que agregar que no sea ya aprecia-
do por el numeroso público que siempre 
acude a presenciar las funciones cada 
vez que el acreditado Circo se halla entra 
nosotros. 
Muchos éxitos en su recorrido. 
"Club España." 
El insustituible secretario de esta bu-
lliciosa asociación, mi distinguido amigo 
Secundino Rubio, me anuncia los prepa-
rativos que piensa, muy pronto, llevaras' 
cabo para celehrar en no lejano plazo 
una alegre y divertida jira. 
Bien por sus asociados. 
De paseo. 
Para la capital, a pasar sus habituales 
temporadas, ha partido en estos días, l i 
linda señorita Rosa Hernández. 
Una agradable estancia le deseo. 
MANUEL B. GBRPE. 
" L A FLOR DE ANDAL 
= A C E I T U N A S A L I Ñ A D A S 
>5 
Bk A C E I T U N A más saorosa y exquisita que se im-
• • s ^ " porta en Cuba. Usted, seguramente, no la conoce-
rá, pero si la prueba, será su aceituna predilecta, Gran ape-
ritivo. Especia es para entremés. De venta en todas las 
casas de víveres. 
UNICO IMPORTADOR: 
N I C O L A S M E R I N O 
c. 1950 alt. 4-7 
c e 
N O V E D A D E S A G R A N E L 
A l B o n M a r c h é " 
A C A B A de r e c i b i r y p o n e r a la v e n t a e l s u r t i d o m á s e x t e n s o y m á s v a r i a d o 
que se ha v i s t o en la H a b a n a s 
E N G U A R N I C I O N E S Y T I R A S B O R D A D A S , 
En voile, en linón, en tela nevada, en marquisete, en muselina 7 linón trapica! 
En todos colores: Blancos, de medio luto, matizados, búlgaros y-de cuanto puedan 
Imaginarse. 
En medias guarniciones de muselina y Nansuk, para vestidos de niña, hay una in-
mensidad desde 10 cts. vara con media vara de ancho hasta $1.50 vara. En crepé de la Ohip 
na de todos colores—seda pura. En Radiun de seis cuartas de ancho. 
En Ratinés de algodón y de seda y un sin fin de telas de fantasía. 
En vestidos de nansuk y muselina para niñas. En trajecitos para niños, desde 1 ano 
hasta 10 años. 
N a d a , que u n a v i s i t a " A L B O N M A R C H E " es la f e l i c i d a d de t o d a s e ñ o r a 
que se qu ie ra gastar e l d i n e r o b i e n gas tado . 
" A l B o n M a r c h é " 
R E I N A , N U M . 3 3 . F R E N T E A G A L I A N O 
e. 1837 alt. 4-1 
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